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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre las 
habilidades motrices gruesas y expresión corporal en niños de 5 años de la Institución 
Educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018.  El enfoque de la investigación es 
cuantitativo, es tipo básica, es nivel correlacional, tiene diseño no experimental y es corte 
transversal. Su población estuvo conformada por 80 niños, su muestreo es no 
probabilístico. El instrumento que se utilizo fue una lista de cotejo de esa manera se pudo 
evaluar a los niños también fue pasado por un juicio de expertos los cuales dieron su 
aprobación para que sea aplicable. En el resultado que se obtuvo de la variable habilidades 
motrices gruesas fue que el 58.75%  se encuentran en proceso regular, el 33.75% están 
en un nivel alto y solo el 7.5% están en un nivel bajo. En la variable expresión corporal 
muestra que el 45%  se encuentran en proceso regular, el 50% se encuentran en un nivel 
alto solo el 5% están en un nivel bajo. La conclusión fue que no existe relación entre las 
habilidades motrices gruesas y expresión corporal en niños de 5 años de la Institución 
Educativa No 079  Virgen del Carmen, Surquillo ya que la prueba de hipótesis arrojo que 
ambas variables no tienen relación por ende no son directamente proporcionales ya que 
actúan de manera negativa y no se relacionan entre sí. Se recomienda a las docentes 
realizar sesiones de motricidad reiteradas veces que realicen actividades motrices, que 
hagan actividades de expresión corporal. 
Palabras claves: Habilidades motrices gruesas, expresión corporal, movimiento, 













The general objective of the research was to determine the relationship between gross 
motor skills and body expression in children of 5 years of Educational Institution No. 079 
Virgen del Carmen, Surquillo 2018. The research focus is quantitative, it is basic type, it 
is Correlational level, has a non-experimental design and is a cross section. Its population 
consisted of 80 children, its sampling is not probabilistic. The instrument that was used 
was a checklist in that way it was possible to evaluate the children. It was also passed 
through a trial of experts who gave their approval to be applicable. In the result obtained 
from the variable gross motor skills was that 58.75% are in regular process, 33.75% are 
at a high level and only 7.5% are at a low level. In the variable body expression shows 
that 45% are in regular process, 50% are at a high level only 5% are at a low level. The 
conclusion was that there is no relationship between gross motor skills and body 
expression in children of 5 years of Educational Institution No 079 Virgen del Carmen, 
Surquillo since the hypothesis test that both variables have no relationship are not directly 
proportional since they act negatively and do not relate to each other. Teachers are 
recommended to perform motor skills sessions repeated times to perform motor activities, 
to do body expression activities. 
 




1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional, UNESCO, (2015, p. 9) menciona que la prestación de las 
habilidades motrices gruesas está disminuyendo en todas las regiones del mundo. La 
psicomotricidad es parte de la vida del niño es un recurso necesario para su desarrollo 
corporal del niño. 
Galan y Herreros (1998), La expresión corporal se erige como medio de comunicación 
fundamental durante la prehistoria. El lenguaje verbal y corporal fueron partes 
complementarias de la propia manifestación expresiva y comunicativa. Durante la 
prehistoria aparecieron las danzas y en el ámbito de estas, destaca la importancia de 
España para el resto de Europa, ya que fue aquí donde nacieron la mayor parte de las 
danzas y se produjo la distinción entre danza popular y danza cortesana. En esta época 
también se dio el nacimiento del ballet y comenzó la época del teatro español (p. 30). 
Esto contrasta con diversas investigaciones que sostienen la importancia de motivar a los 
niños a utilizar su cuerpo como instrumento para  aprender a comunicarse de una manera 
no verbal y así poder expresar sus emociones. En Argentina encontramos los estudios de 
la bailarina y pedagoga, Patricia Stokoe (1990) quien propone: 
Un que hacer en el aula que respete las distintas formas de aprender del niño, 
desarrollando formas variadas de expresión creativa y autoconocimiento, y que facilite el 
fortalecimiento tanto del cuerpo (músculos, articulaciones,etc) como de la autoestima, 
creatividad y construcción de recursos a partir del conocimiento del niño de sí mismo, sus 
límites y posibilidades (p. 12-16). 
A nivel nacional, otro estudio realizado por el Ministerio de Educación (2014)  y la DEI, 
de la dirección general de educación Básica regular (DIGEBR), nos muestra un nivel muy 
bajo en los resultados de logros de aprendizaje  de los niños de la Educación Básica 
Regular se llevó a cabo la EN, estas evaluaciones se realizó en instituciones educativas 
de inicial de áreas rurales y urbanas así como de gestión privada y pública, teniendo como 
resultado un nivel bajo en cuanto a psicomotricidad y todo lo que comprende con movimiento del 
cuerpo (p. 6).   
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Según el Currículo Nacional (2016),  la motricidad se desenvuelve de manera autónoma 
a través cuando el niño comprende cómo usar su cuerpo en las diferentes acciones que 
realiza utilizando su lado dominante y realizando movimientos coordinados que le ayudan 
a sentirse seguro en la práctica de actividades físicas. Esto lo beneficia ya que se orienta 
espacialmente en relación a si mismo, se expresa corporalmente a través de gestos y 
movimientos como recurso para comunicar, cuando explora y descubre desde sus 
posibilidades de movimiento las partes de su cuerpo y su imagen corporal. (p. 53)  
En el Instituto Peruano del Deporte (2016) menciona “El psicomotricista, como finalidad 
del tratamiento, buscará que el niño consiga un mayor dominio sobre su propio cuerpo y, 
por lo tanto que logre más autonomía” (p. 23). 
En el distrito de Surquillo se encontraron instituciones, que realizan dos veces a la semana 
sesiones de psicomotricidad una la realiza en el patio del colegio y la otra la realiza en 
una piscina de la institución. 
En tal sentido y por la experiencia de la investigadora se ha observado que las docentes 
de educación inicial de la Institución Educativa No 079 Virgen del Carmen no motivan a 
los niños a participar de las actividades de psicomotricidad porque no tienen 
conocimiento pleno de la conceptualización y relación entre las habilidades motrices 
gruesas y expresión corporal, por lo tanto no saben de qué manera ejecutarlo o ponerlo 
en práctica por eso las docentes confunden la expresión corporal con talleres de danza y 
con las actividades extra - escolares. Por lo tanto se deben realizar sesiones de 
psicomotricidad no solo una vez por semana si no reiteradas veces y realizar talleres pero 
no solo danza sino también de dramatización y música para desarrollar la expresión 
corporal. 
En la investigación realizada por Tipiani, (2016) “Se ha encontrado que si existe relación 
entre las habilidades motrices gruesas y expresión corporal”.  
Es por esto que la siguiente investigación busca dar a conocer la relación de las 
habilidades motrices gruesas y la expresión corporal en los niños de 5 años de la 





1.2. Trabajos previos 
          Tipiani, (2016) La tesis se titula La expresión corporal y la psicomotricidad gruesa 
en niños de 5 años de la I.E.I. 022 Semillitas del futuro del distrito de los olivos - 2016, 
tesis de licenciatura, Universidad Cesar Vallejo - Perú, cuyo objetivo fue determinar la 
relación que existe entre la expresión corporal y la psicomotricidad gruesa en los niños 
de 5 años de dicha institución, el método que utilizo fue correlacional una población y 
muestra de 67 niños y niñas, se usó como instrumento una lista de cotejo de 30 ítems. 
Entre los resultados encontrados cabe resaltar que: el 78% de los niños del aula de 5 años 
se encuentran en la escala de siempre mientras que el 19% se encuentra en encuentra en 
A veces y solo el 3% se encuentra en nunca. Por lo tanto su conclusión fue que si existe 
una relación entre la expresión corporal y la Psicomotricidad Gruesa en los niños y niñas 
de 5 años de la institución educativa “semillitas del Futuro 002” Los Olivos 2916. Por lo 
que se obtuvo una significancia de correlación 0,009 rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis. 
     
      Melendez, (2017) La tesis se titula Habilidades motrices básicas y la expresión 
corporal en niños de 5 años de la IEI 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos 2017, tesis de 
licenciatura, Universidad Cesar Vallejo - Perú, cuyo objetivo fue determinar la relación 
que existe entre las habilidades motrices básicas y la expresión corporal en niños de 5 
años de dicha institución, el método que se utilizo fue correlacional una población y 
muestra de 98 niños, se uso como instrumento una ficha de observación de 30 ítems. Sus 
resultados fue que el 55.10%  se encuentran en un proceso de mejora mientras que el 
26.53%  han realizado de manera excelente solo el 18.37%  están en inicio. Su conclusión 
fue que hay relación entre las variables de la intuición ya que se aprobó la hipótesis donde 
arrojo que las variables son altamente correlacionales, por ende son directamente 
proporcionales ya que actuaron de manera positiva y han relacionado entre si. 
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     Muguerza, (2015) La tesis se titula las habilidades comunicativas y el desarrollo de 
la psicomotricidad de los niños y niñas de cinco años de la institución educativa No 1618  
Trujillo - 2015, tesis de licenciatura, Universidad Cesar Vallejo - Perú, cuyo objetivo fue 
determinar la relación de las habilidades comunicativas y el desarrollo de la 
psicomotricidad en niños de 5 años de dicha institución, el método que se utilizo fue 
correlacional una población y muestra de 26 niños, se uso como instrumento una lista de 
cotejo de 20 ítems. Los resultados fue que el 50% se encuentran en proceso, el 27% en 
inicio y el 23% están en nivel logrado. La conclusión fue que se determino que existe una 

































1.3. Teorías relacionadas al tema 
       
      Teoría de Piaget  
 Jiménez (2010), quien sostiene que la actividad mental y del cuerpo son partes 
primordiales para la edificación del conocimiento. “La acción psíquica y la motricidad 
crean un todo eficaz sobre el cual se fundamenta el conocimiento” (p. 8).  
Esto quiere decir que los niños fomentan su inteligencia a través del trabajo  
psicomotor en sus primeros inicios de vida.  
Piaget (1980), Sostiene que “mediante la actividad corporal los niños aprenden, crean, 
piensan y actúan para afrontar y resolver problemas” (p. 25)  
Esto se debe al continuo proceso de interrelación del niño con su entorno, así como 
su exposición a estímulos positivos y negativos. 
 Piaget (1989), “Entre los 2 a 6 años de edad es importante desarrollar actividades que 
fomenten el movimiento y la coordinación en estas edades las actividades que se 
realizan se deben centran en desarrollar la motricidad gruesa” (p. 27). 
Así mismo, encontramos la postura de Pic y Vayer  (Como se citó en Robles, 2017, p. 
6) quienes argumentan que se puede posibilitar el hecho educativo, la combinación 
escolar y social del estudiante, a través de la enseñanza de la motricidad en las escuelas, 
pues busca educar las conductas psicomotrices en el niño. 
No obstante, podemos encontrar estudios sobre motricidad y expresión corporal desde 
principios del siglo XX. En relación a la psicomotricidad tenemos a Dupré (1907) en 
la Revue de Neurología, en donde introduce el término “Síndrome de debilidad 
motriz”. Más adelante surgirían investigaciones sobre la famosa “reeducación 
psicomotora”, 
Teoría de Wallon  
La importancia del cuerpo como instrumento de acción sobre el medio, aunque durante 
los primeros años esta reeducación psicomotora estuvo enfocada a resolver problemas 
psicológicos y pedagógicos; finalmente ante la problemática afectiva y psicomotriz de 
los estudiantes se cambió el enfoque de la motricidad (p. 20). 
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Expresan sus desplazamientos que el niño hace para sus nuevos pensamientos son 
algunos que tienen que ver cuando nos comunicamos al mismo momento, ya que 
manifiesta lo sensible, creativo, comunicativo y pensamiento  (p. 27). 
A continuación, se describe los conceptos de las variables motricidad gruesa y 
expresión corporal. 
   Motricidad 
Tipiani (2016),“Estos pasos son necesarios para el crecimiento del niño, es trabajar  de 
diferentes formas para que de esta manera ayude al niño a poder tener su propia 
autonomía” (p. 11). 
Así entonces, se puede considerar la psicomotricidad como importante aspecto dentro 
de las destrezas que se deben trabajar con los niños en el aula. Pues es a través de las 
sesiones motrices dónde los niños y niñas podrán entender y aprender a utilizar su 
cuerpo. Así también nos menciona su papel en la adquisición de autonomía, lo que es 
fundamental para que los niños puedan aprender a valerse por sí mismos. 
Piñera (2000),"Esta capacidad sirve para mover las partes corporales, siendo un 
conjunto de acciones ya sea de manera espontánea e inconsciente coordinados y 
sincronizados por las distintas unidades motoras" (p. 20).  
Estos movimientos que uno lo realiza utilizando como instrumento su cuerpo ya sea 
de forma voluntaria o involuntaria. 
   Piñera (2000), El término de psicomotricidad se usa en el campo y se entiende que 
es la capacidad de la parte corporal. La motricidad es definida a como el niño a 
sido estimulado mediante su desarrollo integral, esto quiere decir que si el niño no 
realiza actividades corporales más adelante no podrán ser aprendidas (p. 16).  
 Por lo tanto, la motricidad se va estimulando en el niño desde la infancia para poder 
desarrollar su coordinación y su movimiento corporal, esto quiere decir que al niño 




Rigal (2006),"La educación motriz forma parte de la Educación Física sirve para 
mejorar la coordinación se trata de una motricidad global mediante acciones 
estabilizadoras" (p. 11). 
La motricidad es como un miembro de la educación física que ayuda mejorar en el 
niño todo su movimiento motriz. 
Rigal (2006),"La actividad física y las acciones motrices intervienen en la generalidad 
de los aspectos de la actividad cotidiana es para poder ayudar en el control motor de 
los niños y de esta forma poder mejorar su movimiento" (p. 13). 
Estas actividades que uno lo realiza son parte de la vida cotidiana que sirve para poder 
fortalecer su control motor y también de este modo se puede desarrollar su 
coordinación. 
  Rigal (2006), Es el conjunto de movimientos generados de un organismo es el 
estudio de todos los movimientos humanos, se enfoca en utilizar la acción motriz 
dentro de una perspectiva general  de esta manera poder mejorar el conocimiento 
esto forma parte de la educación motriz (p. 21). 
Esto quiere decir que está conformado por un grupo de movimientos que lo realiza el 
ser humano, aquí se enfoca en usar la acción motriz de este modo se puede desarrollar 
el conocimiento esto es parte de la educación motriz. 
Rigal (2006),"Las actividades motrices necesitan de la participación del niño de esta 
manera pueden desarrollar su autonomía para que así le ayude así mismo a poder 
descubrir y solucionar problemas" (p. 25). 
Estas acciones que uno lo ejecuta son obligatorias que lo realice el niño, mediante el 
proceso pueden desarrollar su autonomía para que de esta manera le pueda ayuda a 
resolver sus problemas por si solo. 
Trigo y Piñera (2000),"La motricidad es el conjunto de procesos que movilizan a la 




La motricidad es el conjunto de movimientos que a través de estas actividades motrices 
se desarrolla lo afectivo, cognitivo y social en el niño. 
  Tipos de Motricidad 
   Motricidad Fina 
Cornellas y Perpinya (2003),"Es coordinar los movimientos musculares que están en 
el cuerpo, esta coordinación compromete a utilizar las partes finas de su cuerpo como 
manos, pies y dedos" (p. 50).  
Son aquellos hechos que el alumno hace utilizando sus manos, a través de una 
coordinación óculo-manual esto se observa al utilizar distintos métodos como  rasgar, 
el recortar y la plastilina estas actividades permiten utilizar los dedos y las manos. 
Díaz (2008),"Es la capacidad de generar movimientos en el cual nosotros tenemos toda 
la potencialidad de movernos, por lo tanto es una ejecución de los movimientos que 
participan todos los sentidos" (p. 31). 
En esta capacidad se encargan del desplazamiento de las manos y de los pies, tener el 
movimiento de los dedos para no tener dificultad en el futuro como en la escritura o al 
coger un objeto lo tanto se usa mucha el sentido del tacto en esta capacidad. 
González (1998),"Todos los movimientos de desplazamientos de los niños son lo que 
manifiesta la conducta motriz que se realiza mediante la psicomotricidad"     (p. 50). 
Estos movimientos de las personas son determinaciones de su comportamiento motor 
los niños realizan movimientos motrices ya sean finos o gruesos. 
Motta y Risueño (2007),"La psicomotricidad fina es aquel que manifiesta la 
agrupación de los movimientos musculares pequeños como aquellos que tienen 
movimientos en los dedos y los pies" (p. 50). 
Aquí se desarrolla el movimiento de los músculos pequeños en esta etapa los músculos 
aun están formándose porque los niños están en pleno crecimiento ya que aun están en 
proceso para desarrollar poco a poco los músculos. 
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  Motta y Risueño (2007), La psicomotricidad es parte importante del crecimiento del 
niño ya que de esta manera el niño va a poder desarrollar de manera adecuada las 
partes finas de su cuerpo para que no haya problema mas adelante con el niño y para 
que no tenga ninguna dificultad, la psicomotricidad es parte de la vida del niño ayuda 
en su aprendizaje (p. 55). 
 Es de suma importancia desarrollar el movimiento de sus manos para que los niños 
puedan realizar cualquier tipo de actividad sin tener ninguna dificultad la motricidad 
fina es parte del desarrollo motriz del niño. 
Mesonero (2000),"La habilidad motriz fina es una actividad de que el niño requiere  
con necesidad para tener un alto nivel de organización de coordinación esto requiere 
que todo movimiento fino que hace el niño es importante y necesario para su 
circulación"(p. 201). 
Aquí el niño desarrolla cualquier tipo de actividad con coordinación y precisión los 
movimientos se ejecutan con todas las partes del cuerpo ya sea realizado por solo una 
vez o varias veces. 
Motta y Risueño (2007),"En esta psicomotricidad fina lo primordial son los 
movimientos que requieren de una mayor coordinación que se realiza por un conjunto 
de músculos más pequeños para esta psicomotricidad se requiere un  mayor desarrollo 
muscular" (p. 80). 
En esta motricidad fina solo se encarga de desarrollar los movimientos de las manos y 
pies para que tenga un buen desarrollo motriz se debe estimular desde muy pequeño 
para que en un futuro no tenga ningún problema en el desarrollo de su cuerpo. 
  Muñoz (2011),Estos movimientos son más complejos a lo largo de los años en las 
manos y los dedos por ejemplo los niños de 5 años pueden realizar varias cosas como 
pueden realizar trazos en círculos, comenzar a utilizar las tijeras, a empezar de poco 
a poco la escritura como trazando su nombre (p. 46). 
Estos movimientos son obligatorios realizarlos desde la infancia porque a lo largo de 





 Comellas y Perpinyá (2003),"El dominio de la psicomotricidad incrementa al 
individuo de una manera armónica en su desplazamiento le manifiesta movimiento 
frecuente, determinado y social" (p. 34).  
Aquí se desarrolla los movimientos del cuerpo los cuales son: piernas, brazos y cintura 
este desarrollo sirve para que tenga una buena coordinación motora y no tenga ninguna 
dificultad en el futuro. 
Alonzo y Jiménez (2004), "Lo que se sugiere en el crecimiento de los músculos 
esqueléticos es una función para hacer un eficiente y apropiado movimiento"          (p. 
200).                                                                                                            
Nos referimos entonces a la cualquier movimiento general del cuerpo que los niños 
irán desarrollando progresivamente. La motricidad gruesa produce un conjunto de 
mezcla muscular y es importante trabajarlos desde temprana edad con los niños. 
Alonzo y Jiménez (2004),"Estas acciones  son realizadas con el cuerpo mediante 
movimientos que uno realiza como caminar, correr, rodar, saltar y girar son acciones 
hechas por uno mismo con tan solo usar su cuerpo" (p. 30). 
Cualquier movimiento que se realice se hará con el cuerpo es como un instrumento 
que lo utilizamos para realizar cualquier tipo de actividad como: caminar, correr y 
saltar. 
Hernández (1987),"El desarrollo motor ayuda a tener un mejor entendimiento en los 
procesos evolutivos e involutivos humanos, estas habilidades que el niño va desarrollar 
los músculos de su cuerpo y de esta manera mantiene la estabilización" (p. 48).  
Estas acciones que uno ejecuta con el cuerpo favorecen para el desarrollo motriz del 
niño estos procesos evolutivos son habilidades del niño que va lograr desplazar los 
músculos del cuerpo. 
Rodríguez (1987),"Es el uso que el niño da en las partes de su cuerpo ya sea fina o 
gruesa para que de esta forma el niño vivencia su cuerpo mediante movimientos y 
sensaciones" (p. 25). 
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Aquí se trabaja con las partes gruesas del cuerpo los cuales son: tronco, piernas y 
brazos cualquier acción que realice el niño lo hará con el movimiento de su cuerpo. 
Rodríguez (1987),"Las habilidades motrices gruesas comienzan a desarrollarse en la 
primera infancia, las habilidades motrices gruesas se desarrollan primero que las finas 
la motricidad gruesa en los niños  se desarrolla mediante acciones como: saltar, 
caminar y correr" (p. 32). 
La motricidad se debe estimular a los niños desde muy pequeños pero primero se 
procesa la motricidad gruesa de esta manera tiene una buena organización y  
flexibilidad en sus piernas y brazos tanto al caminar, al saltar y correr. 
Fernández (1978), La motricidad gruesa o global es controlar todos los movimientos 
del cuerpo para que de este modo el niño tenga una dependencia absoluta a poder 
desplazarse solo sin ayuda de nadie es un conjunto de acciones que se realiza con 
los músculos del cuerpo (p. 35). 
En este tipo de motricidad se desarrolla los movimientos del cuerpo de esta manera 
ayuda al niño a tener una dependencia absoluta y poder realizar cualquier cosa por si 
solo sin necesitar la ayuda de un adulto. 
Jiménez (1982), "Esto es definido como un grupo de funciones nerviosas y 
musculares que acceden a tener coordinación en su desplazamiento y la trasladación 
de los desplazamientos se ejecutan por un conjunto de músculos"     (p. 40). 
 Es un grupo de movimientos de músculos que pueden desarrollar su coordinación 
motriz de los movimientos se realizan por la simple acción de realizar una relajación 
muscular. 
Jiménez (1982),"Es dar libertad en los movimientos a los niños de esta manera su 
posibilidad de explorar y fortalecer su musculatura y poder conocer sus posibilidades 
y limitaciones" (p. 43). 
Los movimientos que realicen con el cuerpo son de manera libre cada acción que 
ejecuten los niños lo hacen de manera autónoma y libremente de esta manera el niño 
conoce sus posibilidades y limitaciones ante una actividad. 
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    Importancia de la Motricidad Gruesa 
Comellas y Perpinyá (2003), Sirve para poder controlar los movimientos del cuerpo 
también de esta manera participan los sistemas del cuerpo y va más allá de una 
ejecución de movimientos y gestos también está incluido la espontaneidad y lo 
creativo. En la infancia los niños tienen movimientos involuntarios a medida que 
van pasando los años los movimientos se vuelven intencionados pero no tienen 
mucha coordinación hasta que ya sean completamente capaz de coordinar y dirigir 
sus propios movimientos (p. 60). 
Lo importante de la motricidad gruesa es que ayuda a la persona a que tenga una buena 
coordinación motora y un buen desenvolvimiento en el movimiento del cuerpo. 
Salamanca y Sánchez (2016), El desarrollo de la motricidad es como un elemento 
de las capacidades para hacer una sucesión de actos, de manera que sea una 
exhibición imaginaria en este caso hay algunos componentes maduros que están en 
relación maduración cerebral y un componente relacional que tiesta en  ver con la 
acción del movimiento si la persona está relacionado con las personas y cosas  con 
los que se vincula de modo constructivo (p. 60). 
Esto quiere decir que a través del cuerpo realizamos cualquier movimiento, podemos 
desarrollar cualquier actividad con el cuerpo por nosotros mismos por lo tanto el hecho 
es que el movimiento cuerpo nos permite tener relación con los demás personas de 
nuestro entorno. 
Cobos (1995),"La finalidad del proceso psicomotriz es el manejo y dominar al cuerpo 
para poder realizar todas las probabilidades de acción y expresión que implica un 
componente externo o praxico y un componente interno o simbólico"       (p. 40). 
Aquí el desarrollo psicomotor se encarga de controlar el dominio del cuerpo tener el 
control del movimiento del cuerpo es sacar cualquier tipo de acción y expresión con 
el cuerpo. 
Salamanca y Sánchez (2016), Estas habilidades las usamos todos los días cuando 
caminamos, corremos o cuando subimos y bajamos escaleras. Las habilidades 
motoras gruesas es el ser capaz de poder controlar su cuerpo de esta manera aumenta 
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su seguridad y autoestima y le permite realizar acciones como bailar o hacer algún 
deporte (p. 45). 
Estas acciones que realizamos con el cuerpo lo usamos en nuestra vida diaria las 
habilidades motrices gruesas se encarga de poder controlar el cuerpo de este modo 
ayudamos el niño tiene que confiar, estar seguro de el mismo y que tenga una 
autoestima alta. 
Jiménez y Obispo (2007),Es desarrollar la motricidad desde la infancia pero no es 
solo en los primeros años si no también durante todo el proceso de su crecimiento, 
la motricidad es una capacidad que se desarrollar los movimientos del cuerpo y por 
lo tanto no es solo una simple acción de movimientos y gestos (p. 50). 
Al niño hay que estimularle desde pequeño pero no solo en la infancia si no también 
durante todo el proceso de su desarrollo de su crecimiento hasta que su cuerpo este 
listo y maduro la motricidad se encarga del control de los músculos. 
Jiménez y Obispo (2007),"Los niños realizan movimientos de manera consciente e 
inconsciente pero tienen dificultad en su coordinación hasta que ya están seguros de 
poder coordinar y dominar sus movimientos" (p. 55). 
Los niños se encarga de ejecutar los movimientos de manera autónoma ya sean 
consciente o inconsciente pero algunos no tienen mucha coordinación en sus 
movimientos pero mediante un proceso con el tiempo llegan a lograr dominar sus 
movimientos. 
Jiménez y Obispo (2007),"La motricidad se puede desarrollar en el niño de diversas  
maneras como en el juego los niños desarrollan el movimiento de sus músculos de una 
forma coordinada" (p. 70). 
La motricidad se realiza de diversas formas en cualquier lugar y en cualquier momento 
porque no solo se realiza la motricidad en el colegio también se puede hacer en casa o 
en otros lugares, esto se puede hacer mediante el juego, mediante una actividad o 




Motricidad Gruesa en el nivel inicial 
Comellas y Perpinyá (2003), En esta etapa la motricidad ayuda al niño a que tenga 
una buena coordinación motora en esta edad los niños ya están listos para poder 
saltar en un pie, correr hacia atrás y bajar escaleras sin tener ningún problema, la 
motricidad gruesa está relacionada con estas y otras actividades que los niños van a 
ir desarrollando con el tiempo (p. 85). 
En el nivel inicial la motricidad ayuda a los niños a que puedan desarrollar una buena 
coordinación motriz, en esta edad los niños pueden realizar diferentes tipos de 
actividades  como correr, saltar y caminar por si solos.  
Pérez (2005), La motricidad ayuda al rendimiento escolar y al desarrollo integral del 
niño, por lo tanto se dice que lo psicomotor ejecuta la relación existente a una mención 
de la realidad de un vínculo entre la mente y el movimiento (p. 5). 
La motricidad se debe trabajar en todas las instituciones educativas pero no en todas 
las instituciones se trabaja la motricidad algunos colegios no le dan tanto interés como 
debe ser, la motricidad es parte del desarrollo del niño hay una conexión entre los dos 
los cuales son  mente y  movimiento. 
Pérez (2005),"La motricidad es un apoyo en el proceso psicomotor desarrolla diversos 
aspectos como el esquema corporal, la lateralización, la coordinación, el equilibrio y 
etc" (p. 7). 
La motricidad es obligatorio desarrollar desde temprana edad desde los primeros 
inicios de vida el desarrollo motor ayuda a tener un mejor desarrollo corporal, una 
buena coordinación y un equilibrio. 
Según Cornellas y Perpinyá. (2003), Sus dimensiones son (p. 36-50) 
Dimensión Dominio Corporal Dinámico 
 Tipiani (2016), “Esta capacidad controla todas las partes del cuerpo de una manera 
espontanea superando obstáculos y sincronizar los movimientos de un modo armónico 
y sin tensión" (p. 22). 
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Se refiere, entonces, a los movimientos espontáneos y que a la vez resultan 
coordinados, por ejemplo como cuando escuchamos música clásica y sentimos el 
deseo de mover nuestro cuerpo haciendo giros o caminando de puntillas. Estos 
movimientos estimulan todo el cuerpo y resultan útiles en el desarrollo motriz de los 
niños. 
Mesonero (2016), El cual se podría denominar como el control que se obtiene del 
cuerpo, esta capacidad se adquiere para dominar varias partes del cuerpo, este 
domino corporal es el que permite al niño o niña la confianza en si mismo en relación 
con su entorno (p. 16). 
Esta capacidad sirve para controlar las diferentes partes del cuerpo de esta manera le 
permitirá al niño a poder desarrollar su confianza en sí mismo. 
Mesonero (2016),"Coordinación general es la parte global que implica que el niño 
realice absolutamente varios movimientos habituales, interponiendo en todo el 
cuerpo"(p. 133). 
Aquí se realiza cualquier tipo de movimientos utilizando únicamente todo el cuerpo 
acá el niño puede realizar  los movimientos desde los más simples hasta los más 
complejos con la única ayuda del cuerpo. 
Mesonero (2016),"Esta capacidad domina las extremidades del cuerpo como también 
las extremidades superiores e inferiores" (p. 127).  
Aquí se ejecuta todas las diferentes partes del cuerpo cada una de estas partes sirve 
para poder realizar cualquier tipo de movimiento. 
Mesonero (2016),"La coordinación le dará confianza de modo que se observara del 
dominio que existe em el cuerpo en distinta situación" (p. 127). 
Estas  coordinaciones producen en el niño una seguridad en él, puesto que el mismo 
mostrara curiosidad en el dominio que ejecuta su cuerpo en distinta  tipo de situación. 
Mesonero (1995),"Esta capacidad no solo es moverse si no también permite desarrollar 
en el niño tanto su cuerpo como su autonomía" (p. 143). 
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Acá no solo se encarga del movimiento del cuerpo y que el niño pueda tener 
movimiento y se pueda mover con facilidad si no que los movimientos sean de acuerdo 
a su edad y que no tengan ninguna dificultad al hacerlo. 
Mesonero (1995),"Al realizar estos tipos de movimientos hay que evitar los temores 
como: (miedo al ridículo, al caerse y etc), ya que estos movimientos son parte de la 
vida diaria del niño" (p. 120). 
Cuando uno ejecuta una acción no tiene que tener temor al realizarlo aquí en este 
dominio se encarga que el niño tenga seguridad en sí mismo y confianza en él. 
Mesonero (1995),"Una estimulación y un ámbito propicio busca como arreglar las 
propias limitaciones de las vivencias reales y agrandar lo posible los sitios libres  que 
favorecen el desarrollo motor"(p. 150). 
Una buena estimulación desde la infancia y tener un ambiente adecuado va a permitir 
en el niño poder desarrollar su desarrollo motor brindarle al niño espacios libres, 
amplios para que  se pueda desplazar con facilidad. 
    Indicadores 
Coordinación general 
Casanova (2010),“Esta capacidad ayuda a someter actividades motores con un 
seguimiento y autónomo en sitios establecidos de un modo previsto o imprevisto 
estudiar de manera rápida los ademanes” (p. 50). 
Se refiere entonces a la coordinación de patrones motrices simples para formar otros 
más complejos, lo que permitirá al niño apropiarse de ella de forma que pueda 
concentrarse en otras tareas. 
El equilibrio 
Cañas (2012), “En esta capacidad se compromete a tener cualquier postura del cuerpo” 
( p. 111) 
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Esto refiere a la capacidad elemental que permite el auto control de todo su cuerpo. 
Por ejemplo como cuando los niños caminan encima de cinta larga que esta puesta en 
el piso, o en zig-zag.  
El ritmo 
Cañas (2012), “El ritmo es parte del desplazamiento del cuerpo de modo que estén 
estructurados y de esta manera puedan manejar su cuerpo como un instrumento de 
expresión en un periodo determinado” ( p. 111). 
Se refiere a la capacidad de poder reconocer sonidos y la forma en que nuestro cuerpo 
reacciona ante ellos. Por ejemplo cuando los niños escuchan un carnaval arequipeño y 
comienza a moverse en reacción a la música. 
La capacidad viso-motriz 
Cañas (2012), Es capaz que pueda coordinar todo su cuerpo de esta manera para 
que tenga movimiento hacia un punto establecido, son coordinaciones que pueden 
ayudar mediante un proceso de ejercicios (p. 111).  
  Esto se debe a una coordinación del cuerpo y del desplazamiento con la finalidad de 
calcular la distancia y lograr un objetivo. Por ejemplo; cuando los niños desean encestar 
una pelota en un embocador, buscarán estrategias utilizando su cuerpo para lograr que 
la pelota se introduzca en el agujero. 
     Dimensión Dominio Corporal Estático 
Cañas (2012) “Son íntegramente movimientos que puedan  interiorizar su cuerpo 
físico, ya que de esta manera posibilitara llevar una acción antes de representarla de 
modo mental” (p. 12). 
Entonces queremos decir que todas estas funciones favorecen al niño a poder 
internamente progresar su corporeidad lo cual permite realizar una acto antes 
representándolo mentalmente. 
Mesonero (1994),"El dominio corporal estático se encarga de realizar ejercicios de 
motricidad que llevan al niño a interiorizar al esquema corporal" (p. 143). 
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Este domino se encarga de realizar acciones de motricidad para que el niño desarrolle 
su esquema corporal para que a lo largo de los años no tenga ninguna dificultad en su 
desarrollo motriz. 
Mesonero (1994),"Para hacer cualquier acción corporal es obligatorio que unos 
músculos alcancen un determinado grado de tensión" (p. 138). 
Para ejecutar una acción con el cuerpo es obligatorio que todos los músculos estén 
establecidos con un grado de tensión. 
Suarez (2008),"Los movimientos son partes vivenciales que acceden al niño hacer un 
acto pero primero lo realiza mediante la mente"(p. 31). 
Aquí los movimientos se realizan de una manera distinta primero se representa 
mentalmente y de ahí se lleva a cabo una acción. 
Calderón (2013),"Es acto psicomotriz que lleva al niño para que el movimiento motor 
sea parte de su cuerpo corporal por ende la respiración y la relajación son 
complementos que apoyan al desarrollo del niño" (p. 30). 
Estas actividades se encargan que el niño interiorice su esquema corporal con la 
respiración y su relajación esto ayudara al niño a profundizar su identidad. 
     Indicadores 
 La tonicidad 
Cañas (2012), “Es tener una tensión muscular para poder realizar cualquier tipo de 
movimiento para que el niño vaya de poco a poco aprendiendo por lo tanto para que 
el movimiento se refleje a un objetivo” (p. 111). 
Se refiere entonces, a las actividades dónde se exigen distintos grados de tensión muscular 
con actividades psicomotrices como estirarnos hasta ver quien puede tocar la punta de sus 
pies, formar números con nuestro cuerpo, aspa de molino, etc. Éstas deben de presentarse 
como un reto para el niño, que con la curiosidad propia de su edad, estará dispuesto a 




 El autocontrol 
Cañas (2012),“En esta capacidad uno puede hacer diferentes movimientos ya sea con las 
piernas o brasos” (p. 112). 
Entonces lo expuesto, se refiere al autocontrol en el niño y que ayudará a dominar el 
control de su fuerza, para las actividades como colorear sin salirse del borde, echar pasta 
de diente en su cepillo; es decir seguir ciertas pautas de control que le permitan dominar 
y controlar el cuerpo. 
    La respiración 
Cañas (2012), "Esto se encarga que hay que poseer un cierto dominio en el ritmo esto 
se hace a partir de ejercicios de respiración, esto se puede incluir como un proceso de 
atención y emoción" (p. 112). 
Esto se refiere por ejemplo a los ejercicios de control de respiración que se realiza con 
los niños al finalizar una actividad motriz, generalmente son de tipo relajante, lo que nos 
permite trabajar a la vez el control de emociones y la expresión. 
La relajación 
Cañas (2012),“ Esto se debe realizar mucho antes de los 3 años comenzar a realizar 
ejercicios de relajamiento de esta manera tener un sitio calmado para tener 
concentración” (p. 112). 
Esto se refiere al cierre de las actividades motrices, dónde se busca la vuelta a la calma 
después de una fuerte descarga de energía en los niños. Se puede poner un fondo con 
sonidos de la naturaleza y practicar las respiraciones. 
   La Expresión Corporal 
Para Pacheco (2015, p. 15), “Es una acción motriz con la única intención de poder 
expresar y comunicar con el cuerpo y utilizarlo como un recurso para transmitir 
cualquier tipo de comunicación”(p. 30). 
Se entiende entonces como una modo de lenguaje no verbal, en lo que se uso el cuerpo 
y el movimiento, y que busca transmitir sus actitudes y sentimientos. 
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Así mismo, Santamaría (2013) Dice, que la expresión corporal es un actividad que 
se utiliza para mostrar tus expresiones mediamente sentimientos, creatividad e 
imaginación esto se hace mediante un lenguaje no verbal de esta manera el niño 
puede sentir, percibir y conocer de modo que todo esto se pone en practica en la 
expresión corporal (p. 109) 
Es decir, que los niños pueden comunicar ideas, necesidades y emociones mediante el 
movimiento que uno realiza al desplazarse por el lugar de esta forma el niño empezará 
a tener confianza en si mismo. 
Bertrand (2012),"Es la base de la formación de la conducta motriz que se genera a 
través de movimientos dando a entender que tipo de estado transmite la persona o la 
comunicación que se puede dar a través de los movimientos" (p. 35). 
Esto quiere decir que cualquier movimiento corporal que uno haga con el cuerpo puede 
transmitir un deseo, una comunicación hacia los demás el cuerpo es como un 
instrumento que se utiliza para expresar algo. 
Martínez (2010),"La expresión corporal es una modo antiguo de hablar entre las 
personas, este recurso sirve para poder transmitir cualquier tipo de sensación 
emocional que realizar contacto con su entorno" (p. 14). 
Es una manera diferente de comunicarse con los demás es un modo distinto de expresar 
a las personas lo que uno quiere decir. 
Stokoe (1996),"Es una disciplina que manifiesta realizar diferentes habilidades con el 
cuerpo de modo que se utiliza tanto el cuerpo con la expresión para que de esta manera 
se muestre un movimiento de expresión artística" (p. 18). 
Por lo tanto la expresión corporal se encarga de desarrollar y transmitir emociones y 
sentimientos a través del cuerpo, es un recurso para transmitir cualquier tipo emoción 
hacia cualquier persona. 
Sierra y Ruano. (2005),"Los movimientos son lenguajes corporales es un modo de 
comunicarse mediante ademanes, los desplazamientos que hacemos con los brazos 




Cualquier movimiento que uno hace con el cuerpo es una manera de expresar y 
comunicar algo hacia los demás, la expresión es un recurso que uno utiliza para 
transmitir cualquier tipo de mensaje ya sea mediante gestos o señales. 
Sierra y Ruano.(2005), El movimiento corporal es un manera de expresar la acción 
que realizamos con el cuerpo es un lenguaje corporal que manifiesta un 
comunicación artística de esta manera también nos ayuda a tener una buena 
autoestima y cuida la salud (p. 87).  
Mediante el movimiento uno expresa lo que siente en el cual expresamos lo que 
pensamos, el cuerpo se utiliza como instrumento de comunicación de esta manera se 
propicia tener una alta autoestima. 
Sierra y Ruano (2005),"La corporeidad se encarga de buscar la creatividad, para 
establecer en el acto cualquier tipo de acción  espontanea" (p. 59). 
La expresión parte desde la imaginación y es una forma creativa de comunicar o de 
transmitir algo con la ayuda del cuerpo. 
Según Bolaños (2006). Los tipos de la expresión corporal son: 
  Tipos de Expresión Corporal 
Mímica 
Bolaños (2006),La mímica es un medio de comunicación en el cual nos podemos 
expresar a través de movimientos corporales junto con ademanes, mediante la 
mímica el ser humano puede transmitir sentimientos y emociones sin tener la 
necesidad del uso del lenguaje verbal solo utilizando las señas (p. 90). 
Este es un tipo de lenguaje no verbal en el cual uno expresa a través del cuerpo y del 
movimiento lo que quiere transmitir sin usar una comunicación verbal solo usando las 
mímicas. 
Gestos  
Bolaños (2006),"Los gestos son expresiones que no engloban palabras se fundamenta 
con expresiones faciales y tener movimientos de contacto corporal" (p. 95). 
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Estos gestos son innatos lo que uno realiza mediante su vida cotidiana son expresiones 
que se crea mediante el cuerpo y  las manos. 
Gestos Emblemáticos 
Bolaños (2006), Son ademanes que se originan de forman intencional estos tipos de 
gestos se interpretan de forma directa en palabras poseen una interpretación verbal 
muy precisa y no requieren el empleo de términos y que son entendidos de forma 
perfecta sin ninguna clase de explicación (p. 100). 
Son gestos que se realizan con una intención de una forma directa, en palabras se puede 
poseer como una interpretación precisa pero no necesitan de ningún termino y son 
entendibles que no necesitan ninguna explicación. 
Gestos ilustradores 
Bolaños (2006), Los gestos ilustradores se utilizan para manifestar de forma visual 
lo que se quiere expresar. Estos gestos se realizan de manera automática forman 
parte de la identidad de la persona por lo que se debe tener cuidado, cuando estos 
cambian de modo intencional (p. 105). 
Esto sirve para manifestar de forma visual lo que uno desea expresar estos gestos se 
hacen de modo automático forman parte de la personalidad del ser humano. 
Gestos Adaptadores 
Bolaños (2006), Estos tipos de gestos son señas que uno lo hace con su cuerpo están 
relacionados con las emociones de las personas, de igual manera estos gestos 
adaptadores ayudan para controlar o reducir el estado de ánimo y también mejora 
los niveles de concentración (p. 108). 
Son gesto que uno lo realiza con su cuerpo esto se relaciona con las emociones y 
sensaciones de esta manera los gestos pueden ayudar a reducir el estado de ánimo y 





 Gestos Reguladores 
Bolaños (2006),"Es una manera de comunicarse a través de gestos con los demás con 
estos ademanes  la persona expresa sus emociones, pensamientos e ideas" (p. 110). 
Son gestos que ayudan a tener una comunicación no verbal con las personas de su 
entorno, las personas expresan lo que piensan y lo que sienten a través de sus 
emociones y sentimientos. 
      Importancia de la Expresión Corporal  
Bolaños (2006), En este momento las muecas que son el lenguaje gestual ayuda al 
desarrollo de los demas. Hay distintas maneras de expresión como la música, la 
danza, artes plásticas y el teatro. La expresión corporal por medio del cuerpo crea 
un lenguaje propio (p. 123). 
Hoy en día la expresión corporal ayuda al niño en su desarrollo motor hay varias 
maneras de poder desarrollar la expresión corporal en el niño, la expresión corporal 
permite expresar un lenguaje distinto hacia los demás. 
Gil y Díaz (2005),"La expresión corporal ayuda a los niños a interiorizarse a poder 
relacionarse con los demás a crecer como persona y a conocerse a sí mismo" (p. 60). 
Este recurso es muy importante en esta etapa infantil se desarrolla en el niño varias 
cosas como su autonomía, empieza a relacionarse con las personas de su contorno a 
tener contacto con las demás personas aceptarse y quererse tal y como es. 
Gil y Díaz (2005),"Mediante gestos y mímicas se comunican a veces no es tan 
necesario hablar porque el cuerpo expresa lo que uno quiere decir pero la expresión 
juega un papel importante en su desarrollo psicomotor" (p. 40). 
El gesto y la mímica son parte de las expresiones uno no necesita tanto del lenguaje 
verbal cuando puede interpretar algo de una manera corporal pero esto es primordial 
para el proceso psicomotor del niño. 
Gil y Díaz (2005),Este lenguaje no solo es para expresar lo que sentimos si no 
también ayuda al niño a poder conocer su cuerpo, a poder tener imaginación, 
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desarrollan su creatividad, conocen o exploran su espacio y tener una mayor 
confianza en sus habilidades motrices (p. 50). 
Lo importante de la expresión corporal además de expresar mediante el cuerpo lo que 
sentimos es que ayuda al niño en su desarrollo motor, la expresión corporal ayuda a 
ser creativo e imaginativo de esta manera uno puede expresar lo que quiere transmitir 
el cuerpo también tiene que relacionarse con el espacio. 
   La Expresión Corporal en el nivel inicial  
Bolaños (2006),En esta infantil el niño se beneficia al descubrir y conocer su cuerpo, 
que juegue con sus movimientos así de esta manera podrá construir una buena 
imagen de sí mismo, aceptarse tal y como es y que logre comunicarse 
expresivamente a través de emociones, ideas y sensaciones con el cuerpo (p.126). 
Aquí el niño comienza a relacionarse con su cuerpo, mediante juego puede crear 
movimientos así de este modo podrá crear una buena imagen de el mismo, aceptarse 
y quererse como es que logre comunicarse de manera expresiva con la ayuda del 
cuerpo. 
Madrona y Díaz (2005),"Una educación en expresión corporal es preparar al niño para 
varias cosas que no es solo para expresarse si no también transmitir mensajes a través 
del lenguaje corporal" (p. 15). 
La expresión ayuda al alumno a poder conocer su entidad para de esta manera integrar 
su cuerpo con la comunicación porque la expresión no es solo expresar si no saber 
interpretar y entender lo que te transmite. 
Llorens (2013), Esto es como un determinado grupo de métodos que ayudan al niño 
a poder comunicar o expresar algo mediante movimientos corporales aquí el niño se 
encarga de relacionar el sentimiento con el cuerpo el objetivo es poder conseguir 
que el niño  llegue a lograr su equilibrio y poder desarrollar su improvisación de una 
forma creativa (p. 27). 
Es un conjunto de varias técnicas de expresión que uno puede realizar mediante el 
movimiento del cuerpo de esta manera el niño socializa con las personas de su entorno 
aquí se vincula el movimiento con el sentimiento. 
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Porstein (2009),"La expresión corporal es un factor fundamental en los niños pequeños 
ya que requiere realizar su capacidad motriz, su expresión, comunicación y  su 
creación por medio del juego se desarrolla las habilidades del niño" (p. 39). 
Esto es importante en el nivel inicial se tiene que trabajar el desarrollo motor desde 
temprana edad para que puedan desarrollar cualquier tipo de capacidad corporal. 
 Según Pacheco (2015), Sus dimensiones son (p. 39- 45) 
  Dimensión  Comunicación 
A través de diversas investigaciones podemos darnos cuenta que la comunicación y la 
expresión corporal siempre van estar relacionados puesto que por medio de su cuerpo, 
el niño puede estimular su imaginación y crear relaciones tanto con su entorno como 
consigo mismo, llegando a explorar su creatividad, emociones e identidad.  
 Llexia (2001), dice al respecto: 
La expresión corporal es una acción que uno mismo lo hace ya sea con el 
cuerpo o mediante gestos es una simple conversación gestual sin tener la 
necesidad de usar el lenguaje verbal solo comunicarse mediante ademanes y 
cuerpo de esta manera uno se comunica usando el cuerpo corporal y los 
gestos (p. 71). 
La comunicación no verbal se realiza mediante gestos y mímicas con la ayuda del 
cuerpo siempre van estar vinculados entre si son signos que van de la mano con el 
lenguaje no verbal. 
Motos (2010),Es un gran componente que forma parte del habla en general es 
denominada comunicación no verbal y que solo se da a través de gestos y 
movimientos por otro lado estos movimientos y gestos afirman nuestros distintos 
tipos de estados de ánimos (p. 35). 
Los gestos, el movimiento y la postura son partes de la expresión de un lenguaje 
corporal estas expresiones son parte de la personalidad de uno mismo donde se 
manifiesta cualquier tipo de reacción. 
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Motos (2010), Las señas son medios de comunicaciones gestuales que empieza 
hacerse desde el comienzo de nuestras vidas es una manera de expresión para 
comunicar algún mensaje a las personas estos gestos son parte de la identidad de cada 
uno de nosotros (p. 14) 
Estos gestos se realiza desde la infancia durante el proceso de sus primeros años de 
vida el gesto es parte de una comunicación por el cual el bebe se comunica con un 
lenguaje no verbal. 
Motos (2010), Esta comunicación no verbal se puede definir como un movimiento 
que puede ayudar a los niños a captar el mundo que los rodea, también es 
importante recalcar que es tipo de comunicación es parte de la personalidad de 
cada niño que define su comportamiento (p. 14).  
Esto quiere decir que el lenguaje no verbal permite expresar a través de gestos lo que 
uno quiere interpretar estos tipos de comunicaciones son parte de uno mismo que 
ayuda a definir cuales tus estados ánimos y emociones del niño. 
Patterson (2011), La comunicación proporciona los medios para satisfacer nuestras 
necesidades básicas cuando nos relacionamos con los demás, a pesar de que la 
comunicación verbal es un recurso para dar o brindar algún mensaje requerido 
sobre alguien o para decir cualquier información importante a las personas (p. 15). 
Este tipo de comunicación te ayuda a poder relacionarte con las personas de tu 
entorno, a pesar que la comunicación verbal es un factor más fácil de utilizar para 
brindar una información también nos podemos comunicar a través de un lenguaje no 
verbal mediante gestos, mímicas y movimiento del cuerpo. 
     Indicadores 
Lenguaje Gestual  
Sierra y Ruano (2005),"El ser humano en todo momento se expresa en un acto 
consustancial a la persona. Sus gestos, movimientos, actitudes, sonidos, etc. Son 
reflejos de su vida emocional y de su experiencia" (p. 55). 
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Toda persona se comunica en cualquier momento es un instinto propio del ser humano, 
estos movimientos o acciones que uno lo realiza forman parte de su vida cotidiana.  
Simbolización Corporal 
Sierra y Ruano (2005),"Es la transformación del cuerpo o parte de el en algo o en 
alguien, mediante el uso de movimiento figurativo para hacer comprender la nueva 
identidad que adquiere el propio cuerpo o parte de el" (p. 64). 
Es el cambio del cuerpo o parte de el ya sea en algo o en alguien, mediante el 
movimiento se puede obtener una nueva transformación ya sea en su propio cuerpo o 
parte de él.. 
Dimensión Creatividad 
Llexia (2001),“ El movimiento que hace es creado y espontaneo que permite un 
lenguaje no verbal para comunicar información” (p. 70).  
Esto se refiere a la habilidad de los niños en ser espontáneos, esto les permite 
desarrollar su expresión corporal y habilidades motrices, mientras resuelven 
problemas de su vida cotidiana.  
Ruano y Sánchez (2009),"Se orienta al desarrollo de la capacidad de tener ideas e 
imaginar, estas acciones como gestos, movimientos o sonidos con ellos crear 
secuencias con la intención de expresar  y comunicar" (p. 64). 
Es una capacidad que se puede desarrollar a través de la imaginación se puede realizar 
diversas cosas como tener la creatividad de poder imaginar, tener ideas nuevas estas 
actitudes ayudan a poder construir una expresión comunicativa. 
Ruano y Sánchez (2009),"La creatividad es el proceso de crear ideas que producen 
soluciones, la creatividad es una actitud ante la vida de crear y generar ideas" (p. 39). 
En este proceso se genera la creatividad de poder potenciar la imaginación a través de 
ideas estas actitudes son habituales que uno mismo lo realiza en su vida cotidiana. 
Ruano y Sánchez (2009),"Esta capacidad sirve para poder sentir, expresar y valorar la 
percepción con respecto a si mismo y al entorno a su vez le brinda al niño la posibilidad 
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de construir sus sensaciones, sentimientos y emociones y desarrollando su 
imaginación" (p. 28). 
A través de la creatividad uno puede expresar cualquier tipo de sensación y emoción 




Sierra y Ruano (2005),"Es actuar de modo espontaneo de manera libre ya sea por una 
diversión o por  necesidad, improvisar es hablar sin tener un guion es una acción 
realizada por uno mismo" (p. 80). 
Es realizar una acción de una manera libremente en cualquier momento del día estos 
tipos de acciones se realiza ya sea por una diversión o un requerimiento necesario. 
Interpretación  
Sierra y Ruano (2005),"Es un proceso que consiste en comprender un determinado 
hecho o situación, la interpretación es un proceso creativo de comunicación"  (p. 91). 
La interpretación se encarga de poder interpretar un suceso en una determinada 
situación son parte del proceso creativo porque para interpretar primero hay tener una 














¿Qué relación existe entre las habilidades motrices gruesas y expresión corporal en los 
niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿Qué relación existe entre habilidades motrices gruesas y la dimensión comunicación  en 
los niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018? 
 
¿Qué relación existe entre habilidades motrices gruesas y la dimensión creatividad en los 
niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018? 
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    1.5. Justificación del estudio. 
Por lo anterior, se puede considerar relevante las investigaciones de Stokoe, 
Cornellas y Perpinyá, y Santamaría pues han influenciado drásticamente en los 
paradigmas educativos sobre la forma de enseñanza-aprendizaje de las habilidades 
motrices y la expresión corporal. La UNESCO (2010, p. 3) en su investigación sobre 
el programa AEPI para el estímulo del desarrollo y bienestar social y afectivo y 
motor, entre sus conclusiones manifiesta que los niños con una adecuada 
estimulación motriz, desde su nacimiento hasta la educación primaria, tienen la 
posibilidad de adquirir una mayor cantidad de estructuras formales, informales o no 
formales tanto en el aspecto cognitivo, social, afectivo y físico. En ese sentido la 
presente investigación supone un aporte teórico pues entre sus objetivos, pretende 
establecer un aporte en la literatura sobre las habilidades motrices y la expresión 
corporal en la educación infantil. Siendo un tema importante para el desarrollo no 
sólo motriz sino también emocional en los niños durante sus primeros años escolares, 
existen pocas investigaciones al respecto.  
De igual forma, con esta investigación se busca dar respuesta a la preocupación como 
docente de la Institución Educativa No 079 Virgen del Carmen sobre la revaloración 
del trabajo en el aula con actividades motrices, que permitan afianzar el autoestima, 
la identidad y creatividad de los alumnos. Esto no sólo resultará beneficioso para los 
educandos y educadores, sino también para los padres de familia y comunidad, pues 
se generan puentes comunicativos en los que los niños demostrando autonomía y 
creatividad pueden producir expresiones artísticas.  
En atención a lo expuesto, el objetivo de esta investigación, es identificar el logro de 
dichas habilidades motrices gruesas y expresión corporal en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018. 
En este trabajo de investigación se va aplicar un instrumento adaptado que es una 
lista de cotejo, con una técnica de observación el cual permitirá dar a conocer la 
relación de las habilidades motrices gruesas  y la expresión corporal en los niños de 




 1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General  
Hl: Existe relación entre las habilidades motrices gruesas y  expresión corporal en los 
niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 
2018. 
HO: No existe relación entre las habilidades motrices gruesas y expresión corporal 
en los niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, 
Surquillo 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicas  
 
Hl: Existe relación entre habilidades motrices gruesas y la dimensión comunicación  
en los niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, 
Surquillo 2018. 
Ho: No existe entre habilidades motrices gruesas y la dimensión comunicación en los 
niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 
2018. 
Hl: Existe relación entre habilidades motrices gruesas y la dimensión creatividad  en 
los niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 
2018. 
Ho: No existe relación entre habilidades motrices gruesas y la dimensión creatividad  










1.7.1. Objetivos General 
 
Determinar la relación que existe entre las habilidades motrices gruesas y  expresión 
corporal en los niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, 
Surquillo 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación que existe entre habilidades motrices gruesas y la dimensión 
comunicación  en los niños de 5 años de la institución educativa  No 079 Virgen del 
Carmen, Surquillo 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre habilidades motrices gruesas y la dimensión 
















2.1. Diseño de investigación  
       
Enfoque  
La presente investigación es enfoque cuantitativo, recoge información empírica de 
cosas o aspectos contables y medibles. Muestra precisión del fenómeno, pero es débil 
sobre el contexto en la generación de datos.  
(Behar, 2008, p. 38). En otras palabras, se busca establecer patrones de 




 Pardinas (2005) Es tipo básica, pues busca la resolución de problemas y contribuir 
con nueva   información a una teoría ya establecida (p. 89). 
      Nivel  
 Este nivel se considera correlacional puesto que busca especificar propiedades y 
características importantes de cualquier fenómeno que se analice Heinz (2013, p. 78-
79).  
Observamos también que el método que sigue el estudio es deductivo, porque va de 
lo general a lo particular. Así mismo, Danhke (como se citó en Hernández, 2014, p. 
117) señala que: “los estudios de nivel correlacional buscan especificar las 
características más relevantes de personas, comunidades u otro fenómeno que se 
someta a un análisis”.  
      Diseño 
Diseño no experimental, ya que es un estudio que se lleva a cabo sin manipulación 
deliberada de alguna variable, y se observan los fenómenos tal cual su contexto 





La investigación presenta un corte transversal, es decir que la investigación analiza 
el nivel o modalidad de una o más variables en un momento único; y pretende 
determinar cuál es la relación entre dicho conjunto de variables. (Hernández Sampieri 
et. al, 2014, 154).            
 
  Donde: 
M = Muestra  
O1 = Variable 1 
O2= Variable 2 



















2.2. Variable y operacionalización. 
 
Definición conceptual de la variable: Habilidades motrices gruesas 
La variable habilidades motrices gruesas consta de 2 dimensiones las cuales son 
dominio corporal dinámico con 12 ítems  y dominio corporal estático con 12 ítems. 
Son medidos en una escala de 1, 2 y 3. 
Según Cornellas y Perpinyá (2003), la define como “el dominio de la motricidad 
amplia que conlleva a la persona a una armonía en sus movimientos a la vez que le 
proporciona movimiento cotidiano específico y social” (p. 34). 
 
  Definición conceptual de la variable: Expresión Corporal  
La variable expresión corporal consta de 2 dimensiones las cuales son comunicación 
con 13 ítems y creatividad con 12 ítems. Son medidos por una escala de 1, 2 y 3. 
Pacheco (2015), “la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, 
comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son instrumentos 















Operacionalización de las variables 
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2.3. Población y Muestra 
        Población 
La  población de la investigación está constituida por 80 niños de la edad de 5 años 
de la Institución Educativa No 079 Virgen del Carmen, los mismos que son utilizados 
para la muestra de la investigación. 
Hernández (2014), “Población o universo es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones”(p. 174).  
     Tabla 02 Distribución de la población de estudio  
Institución 
Educativa 
Aulas Turno Cantidad 
No 079 Virgen 
del Carmen 
 
5 años Mañana 30 
5 años Tarde 25 
5 años Tarde 25 
 Total  80 
           Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica de recolección de información 
Se entiende por técnicas a aquellos procedimientos que son empleados durante la 
recolección de datos, mientras que los instrumentos vienen a ser las herramientas que 
el investigador utiliza para recoger, analizar y describir la información (Hurtado, 
2007, p.153) 
La técnica es la observación  utilizada para la siguiente investigación fue de tipo 











Instrumento de recolección de datos  
Según Hernández (2014),”Utiliza el investigador para registrar información o datos   
sobre las variables” (p. 20). 
 
El instrumento que se uso fue una lista de cotejo en el cual se evaluara la relación 
de las habilidades motrices gruesas y expresión corporal ya sea en bajo, regular y 
alto teniendo en cuenta el valor del puntaje numérico. 
         
        Validez 
“Es el grado en que un instrumento en verdad mide las variables que se busca medir”. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.200). 
Debido a esto es necesario someter el instrumento a una validación de contenido que 
se realiza por la opinión de un juicio de expertos, pues de esta manera podrá ser 
aplicable y óptimo. 
Opinión de expertos 
El instrumento fue evaluado por tres expertos de la carrera de educación inicial es 
por esto que sus opiniones se tomaron en cuenta para la validez de este instrumento 
determinando así su validez, ya que cumple con los objetivos de la investigación. 
      
Tabla 03 calificación del instrumento de Validez de contenido a través de juicio de 
expertos  
N° Experto Confiabilidad 
Experto 1 Mgtr. Céspedes Suarez Any Paola  Hay suficiencia 
Experto 2 Dr. Curo Lanza Malena  Hay suficiencia 
Experto 3 Dr. Reggardo Romero Rosmery Ruth               Hay suficiencia 
  
 
Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento se realizó mediante el estadístico del Alfa de Cronbach, 
ingresando los resultados obtenidos al software estadístico SPSS 23, estos resultados 
fueron obtenidos mediante una prueba piloto realizado a 20 niños.  
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Tabla 04 Calculo de coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
             α=1 
 
Confiabilidad perfecta 
0,8<α<0,1 Confiabilidad muy alta 
0,6<α<0,8 Confiabilidad alta 
0,4<α<0,6 Confiabilidad moderada 
0,2<α<0,4 Confiabilidad baja 
0 <α<0,2 Confiabilidad muy baja 
α=0 Confiabilidad nula 
Fuente: Hernández et al. (1998) 
 
Según Herrera (2010), “La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes, tenemos que 0<α<0,2 es confiabilidad muy baja, 
0,2<α<0,4 es confiabilidad baja, 0,4<α<0,6 es confiabilidad moderada, 0,6<α<0,8 es 
confiabilidad alta y 0,8<α<0,1 es confiabilidad muy alta" (p. 3).  
 
Fiabilidad de la variable Habilidades Motrices gruesas                                    
Tabla 05 Fiabilidad de la variable Habilidades Motrices Gruesas  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,826 24 
Fuente: Elaboración propia                            
De acuerdo a la tabla 3, el nivel de confianza dado por el estadístico Alfa de Cronbach es 
de 0,826, por lo que se precisó que el instrumento ejecutado en la variable Habilidades 
motrices gruesas es confiable alta. 
Fiabilidad de la variable expresión corporal  
Tabla 06 Fiabilidad de la variable Expresión Corporal  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,848 25 




De acuerdo a la tabla 4, el nivel de confianza dado por el estadístico Alfa de Cronbach es 
de 0,848, por lo que se precisó que el instrumento de la variable Expresión corporal fue 
muy confiable.  
  
2.5. Métodos de análisis de datos. 
 
Para el análisis de los datos y procesamiento estadístico, se empleará técnicas estadísticas 
de tipo correlacional, como las medidas de tendencia central. La recolección de datos se 
realizará  a través del programa SPSS versión 23 para obtener los resultados pertinentes 
del estudio, los cuales serán mostrados mediante tablas, barras y figuras con sus 
respectivas interpretaciones, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
 
En la siguiente investigación se ha mantenido el anonimato de cada uno de los niños que 
participaron como nuestra muestra; puesto que el objetivo de la presente, fue sólo 
describir la variable de estudio. Así también, se ha procurado ejecutar de la manera más 
honesta posible, en este sentido, se ha respetado los resultados obtenidos sin someterlos 
a ninguna modificación. Por último, cabe destacar que todos los antecedentes y citas 
bibliográficas utilizadas durante el proceso de redacción de la investigación, siguen el 
modelo de las Normas APA 2016 proporcionadas por el Departamento de Investigación 













Tabla 07 Distribución de frecuencia sobre el nivel de la variable Habilidades motrices gruesas  
 





      
Válido BAJO 6 7,5 7,5 7,5 
REGULAR 47 58,8 58,8 66,3 
ALTO 27 33,8 33,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Figura 01 Resultados de la variable habilidades motrices gruesas en niños de 5 años de la institución educativa N° 
079 Virgen del Carmen, Surquillo 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7 y figura 1, muestra que el 58.75% que 
representa a 47 niños y niñas del total, se encuentran en proceso regular con respecto a la 
práctica de habilidades motrices gruesas, lo que significa que las profesoras no enfatizan 
en la práctica motriz, sin embargo el 33.75%, si está realizando de modo exitoso la 
práctica motriz, solo el 7.5% está en el nivel bajo. Esto quiere decir que las docentes 
tienen que ver actividades donde los niños desarrollen movimiento motriz para la mejorar 




Tabla 08 Distribución de frecuencia sobre el nivel de la variable expresión corporal 
 
 Frecuencia 








BAJO 4 5,0 5,0 5,0 
REGULAR 36 45,0 45,0 50,0 
ALTO 40 50,0 50,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
   
 Figura 02 Resultados de la variable expresión corporal en niños de 5 años de la institución educativa N° 79 Virgen 
del Carmen Surquillo 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8 y figura 2, muestra que el 45% que 
representa a 36 niños y niñas del total, se encuentran en proceso regular con respecto a 
las capacidades de desenvolvimiento de expresión corporal, esto quiere decir que aun las 
profesoras no están realizando la práctica de la expresión corporal, sin embargo el 50%, 
si está haciendo de modo exitoso la práctica de la expresión corporal, solo el 5% está en 








Tabla 09 Distribución de frecuencias sobre el nivel de la dimensión dominio corporal dinámico  
 





Válido BAJO 4 5,0 5,0 5,0 
REGULAR 58 72,5 72,5 77,5 
ALTO 18 22,5 22,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 03 Resultados de la dimensión dominio corporal dinámico de 5 años de la institución educativa No 079 
Virgen del Carmen, Surquillo 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9 y figura 3 muestra que el 72.5% que 
representa a 58 niños y niñas de la muestra, se encuentra en proceso regular de una mejora 
evolutiva con lo que respecta al dominio corporal dinámico, pues esto significa que las 
docentes no están poniendo énfasis en realizar actividades donde el niño ponga en práctica 
estas actividades, por otro lado se puede observar que solo el 22.5%  de niños están en un 
estado alto en el desarrollo de esta capacidad, es decir, logran realizar las actividades sin 
ninguna dificultad, sin embargo el 5% de los niños no logran concretar esta capacidad 





Tabla 10 Distribución de frecuencias sobre el nivel de la dimensión dominio corporal estático  
 





Válido BAJO 1 1,3 1,3 1,3 
REGULAR 63 78,8 78,8 80,0 
ALTO 16 20,0 20,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 04 Resultados de la dimensión dominio corporal estático en niños de 5 años de la institución educativa No 
079 Virgen del Carmen, Surquillo. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 10 y figura 4 muestra que el 78.8% que 
representa a la mayoría, 63 niños y niñas del total, se encuentra en un estado regular en 
el proceso de una mejora evolutiva con lo que respecta al dominio corporal estático, pues 
esto significa que los niños aun no desarrollan por completo el uso de su cuerpo mediante 
actividades que demanden la práctica de esta capacidad, por lo que presentan aun 
dificultades, no obstante el 20% de los niños si desarrollan esta habilidad de forma 
óptima, pues se encuentra en un estado de logro alto, sin embargo solo el 1.3%, aun siendo 
la minoría, presenta problemas con la práctica de esta capacidad, pues necesitan reforzar 





Tabla 11 Distribución de frecuencia sobre el nivel de la dimensión comunicación  
 





Válido BAJO 4 5,0 5,0 5,0 
REGULAR 51 63,7 63,7 68,8 
ALTO 25 31,3 31,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 11 y figura 5 muestra que el 64% que 
representa a 51 niños y niñas de la muestra, se encuentra en estado regular con lo que 
respecta a la comunicación, lo que significa que la gran mayoría de los niños manejan 
casi a la totalidad la capacidad de socializar con los demás,  no obstante el 31.3%, se 
encuentra en un estado alto, pues logran comunicarse sin ninguna dificultad, por otro lado 
solo el 5% se encuentra en una estado bajo, lo que implica que la docente necesita poner 




Tabla 12 Distribución de frecuencias sobre el nivel de la dimensión expresiva  
 





Válido BAJO 1 1,3 1,3 1,3 
REGULAR 53 66,3 66,3 67,5 
ALTO 26 32,5 32,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 06 Resultados de la dimensión creatividad en niños de 5 años institución educativa No 079 Virgen del 
Carmen, Surquillo 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 12 y figura 6 muestra que el 66.2% que 
representa a 53 niños y niñas del total, se encuentra en un estado regular con lo que 
respecta al manejo de la creatividad, pues esto significa que los niños aun no desarrollan 
un completo conocimiento de la experiencias que viven a diario, pues esto es de vital 
importancia para despertar la creatividad en el niño por lo que presentan aun dificultades, 
no obstante el 32.5% de los niños si desarrollan esta habilidad de forma óptima, pues se 
encuentra en un estado alto en el desarrollo de esta capacidad, sin embargo solo el 1.25%, 
aun siendo la minoría, está teniendo problemas con esta habilidad, pues necesitan reforzar 
esta área con ayuda de la docente. 
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Prueba de normalidad  
Tabla 13 Prueba de normalidad de las variables y dimensiones del estudio  
                    
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Habilidades Motrices 
Gruesas 
,116 80 ,009 
Dimensión Dominio 
corporal dinámico 
,107 80 ,025 
Dimensión Dominio 
corporal estático 
,132 80 ,001 
Expresión Corporal ,099 80 ,050 
Dimensión Comunicación ,088 80 ,194 
Dimensión Creatividad ,114 80 ,011 
 
HI: Los datos no tienen distribución normal 
HO: Los datos provienen de una distribución normal 
 
Observando la tabla 13, el número de datos de la muestra es 80 y este es mayor que 30 
por lo que se utilizó el estadístico de Kolmogorov. La significancia del estadístico de 
Kolmogorov es de 0,009 para la variable habilidades motrices gruesas y de 0,050 para la 
variable expresión corporal, la misma que según nuestra regla es menor que 0,05 por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir los datos  no tiene 
distribución normal. 
 
Tipificación de la investigación  
Investigación no  Paramétrica: Se dice que es una investigación no paramétrica cuando la 
muestra no tienen distribución normal. 
Decisión del estadístico a usar: 
1. Si la investigación es paramétrica se usara el estadístico de PEARSON P. 
2. Si la investigación es no paramétrica se usara el estadístico de SPEARMAN 
 
Como en esta investigación hay una distribución no normal entonces la investigación es 
no paramétrica. Se utilizara el estadístico de SPEARMAN. 
Estimación del estadístico para determinar la relación entre las habilidades motrices 
gruesas y expresión corporal.         




      Estadística Inferencial 
Nos permite dar a conocer por medio de la prueba no paramétrica dar a conocer si 
aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. 
Hipótesis General 
Hl: Existe relación entre las habilidades motrices gruesas y  expresión corporal en los 
niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 
2018. 
HO: No existe relación entre las habilidades motrices gruesas y expresión corporal 
en los niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, 
Surquillo 2018. 
Regla:  
α = 0,05 
P > α = Se acepta la hipótesis nula 
P <  α = Se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 14 Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman se  determinó que no hay 
relación entre las variables habilidades motrices y expresión corporal  
 












Sig. (bilateral) . ,536 





Sig. (bilateral) ,536 . 
N 80 80 






Figura 07 Diagrama de dispersión de puntos que no hay relación entre habilidades motrices gruesas y expresión corporal 
en niños de 5 años No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 
 
En la tabla 14 y figura 7 se puede observar el resultado que se obtuvo del análisis 
estadístico Rho Spearman, donde muestra que no hay relación significativa entre 
habilidades motrices gruesas y expresión corporal, teniendo una significancia de 0,536 
por lo consiguiente acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, por otro lado 



















Hipótesis Especificas 1:  
Hl: Existe relación entre habilidades motrices gruesas y la dimensión comunicación  en 
los niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 
2018. 
Ho: No existe entre habilidades motrices gruesas y la dimensión comunicación en los 
niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018. 
 
Tabla 15 contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman se determinó que no hay  













Sig. (bilateral) . ,445 






Sig. (bilateral) ,445 . 
N 80 80 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento de recojo de datos.    
Figura 08 Diagrama de dispersión de puntos que no hay  relación entre habilidades motrices gruesas y la dimensión 




En la tabla 15 y figura 8, podemos observar que el resultado que se obtuvo por el análisis 
estadístico de Spearman arroja que no existe relación significativa entre la dimensión de 
comunicación y habilidades motrices gruesas, teniendo una significancia de 0,445 por 
ende acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, en cuanto el valor de r: -0,087 
esto quiere decir que existe una correlación negativa media. 
 
Hipótesis Especificas 2:  
Hl: Existe relación entre habilidades motrices gruesas y la dimensión creatividad  en los 
niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018 
Ho: No existe relación entre habilidades motrices gruesas y la dimensión creatividad  en 
los niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018 
 
 
Tabla 16 contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman se determino que no hay 








Rho de Spearman 
Habilidades Motrices 
Gruesas 
Coeficiente de correlación 1,000 -,071 
Sig. (bilateral) . ,532 
N 80 80 
Dimensión Creatividad 
 
Coeficiente de correlación -,071 1,000 
Sig. (bilateral) ,532 . 
N 80 80 
























Figura 09 Diagrama de dispersión de puntos que no hay  relación entre habilidades motrices gruesas y la dimensión 
creatividad en niños de 5 años de la institución educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018 
 
 
En la tabla 16 y figura 9 se puede observar que el resultado que se obtuvo del análisis 
estadístico de Spearman demuestra que no existe relación significativa entre la dimensión 
creatividad y habilidades motrices gruesas, teniendo una significancia de 0,532 por lo 
tanto se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna en cuanto el valor de r: -
















Los resultados que se obtuvo de la variable habilidades motrices gruesas, arroja los 
resultados de que los niños se encuentra en un proceso regular siendo el 58,7% de los 
niños, el 33,7 se encuentra en el nivel alto, esto quiere decir que los niños están realizando 
la actividad sin tener ningún problema, el 7,5% están en un nivel bajo, por lo que se 
comparo con los resultados de la expresión corporal, que se observo que hay una gran 
diferencia la mayoría de niños se encuentra en un nivel alto con 50%, en estado de regular 
el 45% y en nivel bajo el 5% por lo que existe dificultades en este proceso.  
En los resultados de la investigación se encontró que no hay una relación significativa 
entre las variables, tiene una significancia de 0.536 entonces hay una correlación negativa 
considerable.  Mientras que en Tipiani (2016), La expresión corporal y psicomotricidad 
gruesa en niños de 5 años, Se observo en sus resultados que sus variables guardan relación 
entre si y tuvo un nivel de significancia de correlación de 0.009. Entonces de igual manera 
en la investigación de Meléndez (2017), en su hipótesis general dio como resultado una 
correlación positiva perfecta de 0,932.  
En conclusión se llevo a cabo que lamentablemente a mi me salió bajo porque los niños 
no están bien estimulados ya que las docentes no hacen reiteradas veces sesiones de 
psicomotricidad no le dan mucha importancia al desarrollo motriz de su cuerpo es por 
ello que en la institución educativa ha salido una correlación baja mientras que en los 
demás sucede todo lo contrario si están bien estimulados, las docentes están capacitadas 
se preocupan por el desarrollo motor de los niños y hacen sus sesiones de clase varias 
veces. 
Pacheco (2015), La expresión corporal es como una conducta motriz que tiene como 
finalidad expresar y comunicar con la ayuda del cuerpo, influye mucho el movimiento y 
el sentimiento ya que son instrumentos básicos que tienen relación entre si (p. 15). 
Sostiene que Comellas y Perpinya (2003), La motricidad conlleva a la persona a una 
armonía en sus movimientos y a la ves estos movimientos son de manera cotidiana y 
especifica. Por lo que se concluye que si debe ver relación en ambas variables ya que uno 
expresa lo que transmitir con la ayuda del  movimiento del cuerpo (p. 34).  
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Por otro lado Piaget (1989), Entre los 2 hasta los 6 años de edad se desarrolla actividades 
que manifiesten movimiento y coordinación en estas edades las actividades que se hacen 
sirve para que realicen el desarrollo de motricidad gruesa (p. 27). 
Melendez (2017), Existe una correlación positiva muy fuerte de 0,840 entre la variable 
habilidades motrices básicas y la dimensión comunicativa. Así mismo Tipiani (2016), 
existe una relación positiva moderada baja teniendo una  significancia de 0,015 entre la 
variable psicomotricidad y la dimensión comunicación. En mis resultados de la primera 
hipótesis especificas arroja que no existe una relación significa entre la variable y 
dimensión teniendo una significancia de 0,0445 es decir una correlación negativa media.  
En conclusión lamentablemente a mi me ha salido bajito y negativo en mis resultados por 
el motivo que no hay motivación por parte de las profesoras no motivan a los niños a 
participar en actividades de psicomotricidad y aparte hacen no hacen sesiones de clases 
varias veces y no se preocupan por el desenvolvimiento del cuerpo del niño. 
 Mientras que a Tipiani le sucedió todo lo contrario porque capas si están motivados los 
niños ya que las profesoras influyeron en esa motivación que ahora los niños tienen, se 
preocuparon tuvieron más interés con los niños. De igualmente que Melendez ambas 
tuvieron motivación e interés y preocupación por los niños ya que de esta manera 
trabajaron para poder tener un buen resultados que se vio reflejado en los niños. 
Pacheco (2015), “Es una disciplina cuyo objetivo es la conducta motriz con la finalidad 
de expresar, comunicar y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son 
instrumentos básicos” (p. 15).  De igual manera dice Comellas y Perpinya (2003), Sirve 
para poder controlar los movimientos del cuerpo también intervienen los sistemas de 
nuestro cuerpo y va más allá de una realización de movimientos y gestos también está 
incluido la espontaneidad y creatividad (p. 60). 
Motos (2010), La comunicación va de la mano con el movimiento del cuerpo que ayuda 
a los niños a integrarse a un mundo de una manera diferente, la comunicación no verbal 
y el movimiento son partes complementarias que se relacionan entre si (p. 14). Por otro 
lado Trigo y Piñera (2000), La motricidad es un conjunto de procesos que movilizan a la 
niño a que su conducta del cuerpo ósea su movimiento esté vinculado a la comunicación 
ya sea de manera verbal o  no verbal esta relación entre psicomotricidad y comunicación 
se integra lo afectivo, cognitivo y social (p. 5). 
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Por otro lado Sierra y Ruano (2005), La comunicación no verbal como los gestos que uno 
realiza son parte del movimiento del cuerpo uno para comunicarse o expresar algo tiene 
que utilizar su cuerpo como instrumento para que de esta manera cuando uno realiza los 
gestos, movimientos y actitudes o hace con ejecución del cuerpo (p. 55). 
En conclusión si existe  relación entre la variable y la dimensión ya que uno se tiene que 
comunicar o transmitir algo con la ayuda del desplazamiento del cuerpo ya sea de manera 
verbal o no verbal de cualquiera de las dos formas uno se comunica con la ayuda del 
movimiento del cuerpo.  
En mis resultados de mi segunda hipótesis específica se observó que no existe relación 
entre la dimensión creatividad y la variable habilidades motrices gruesas teniendo una 
significancia de 0,532 por ende tiene una correlación negativa considerable.  
De igual manera Tipiani (2016), No hay relación entre la dimensión y la variable su 
significancia fue de 0,234. Mientras que el de Melendez (2017), Si existe una correlación 
positiva  muy fuerte de 0,867 entre la variable  habilidades motrices básicas y la 
dimensión creativa además se observó un nivel de significancia de 0,000 que es menor a 
p< 0,05. 
Comellas y Perpinya (2003), La realización de movimientos y gestos es parte de la 
espontaneidad y creatividad en los niños, los movimientos son involuntarios y a veces 
son intencionados pero los gestos son parte del movimiento de la creatividad de uno 
mismo de esta manera si se encuentra relación entre la habilidad motriz y la creatividad 
(p. 60).  Para Pacheco (2015), Los movimientos son creativos que se realizan de manera 
innata e involuntaria con el cuerpo, la creatividad es parte de una persona ya sea que lo 
realiza de forma voluntaria o involuntaria (p. 70). 
Llexia (2001), Los movimientos son creativos realizados para transmitir alguna 
comunicación mediante el cuerpo (p. 70). Por otro lado Ruano y Sánchez (2009), Es tener 
la capacidad de poder imaginar tener ideas y de esta manera poder realizar la creatividad 
con la ayuda del cuerpo con la única intención de poder realizar una expresión (p. 64). 
Mientras que Piaget (1980), Mediante la actividad corporal el niño puede aprender a crear 
a pensar y actuar de esta manera podrá afrontar y resolver sus propios problemas (p. 25).  
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 En conclusión se llevó a cabo que lastimosamente en la institución educativa las docentes 
no motivan a los niños a participar ni a realizar estos tipos de actividades ya que las 
profesoras no tienen mucho interés en el  desenvolvimiento  de su cuerpo. Igualmente 
salió en los resultados de Tipiani que no tiene relación esto se debe a que se trabajó de 
una manera distinta a las hipótesis anterior por ende el resultado salió todo lo contrario 
esto capas sucedió así porque no le han dado mucho interés a esta dimensión cuando han 
trabajo sus actividades. Mientras que en el otro resultado se preocupan por los estudiantes 
los motivan, los estimula ya que de esa manera se puede trabajar con el niño de una 
manera ya motivada pero eso depende también de la docente que sus sesiones los haga 
diaria para poder trabajar estas actividades en este caso los resultados salieron positivos 
porque se trabajó de una manera diferente tanto con la docente y con el niño y eso se vio 




















No existe relación entre las habilidades motrices gruesas y expresión corporal en niños 
de 5 años de la Institución Educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo ya que la 
prueba de hipótesis arrojo que ambas variables no tienen relación por ende no son 




No existe relación entre las habilidades motrices gruesas y la dimensión comunicación de 
la Institución Educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo ya que en los resultados 
que se obtuvieron en la prueba de hipótesis del rho Spearman tuvo una correlación 
negativa muy fuerte. 
 
Tercero 
No existe relación entre las habilidades motrices gruesas y la dimensión creatividad de la 
Institución Educativa No 079 Virgen del Carmen, Surquillo, ya que los resultados que se 
obtuvo en la prueba de hipótesis fue una correlación negativa considerable. 
 
 










Se recomienda a las docentes realizar sesiones de psicomotricidad todos los días que 
hagan actividades motrices, que realicen actividades de expresión corporal para que de 
esta manera puedan incentivar a los niños a trabajar la habilidad motriz gruesa y la 
expresión corporal y realizar talleres pero no solo danza sino también música y 
dramatización estos talleres también se hacen todos los días se tiene que realizar 
consecutivamente. 
Segundo 
Se recomienda a las profesoras realizar taller de dramatización que hagan mimo mínimo 
2 veces a la semana que trabajen con material concreto que todo quede significativo en el 
niño, de esta manera ayudara al niño a estimular la habilidad motriz gruesa por el cuerpo.  
Tercero 
Se recomienda a las docentes que deben darles la oportunidad a los niños a que sean 
creativos en las actividades que realicen como en el baile, en el juego y en los talleres de 
danza, dramatización, música y grafico plástico en donde los niños puedan expresar su 
creatividad e imaginación de manera libremente de este modo ayudara al niño a poder 
trabajar la habilidad motriz gruesa ya que realiza de una manera libremente.   
Cuarto 
Se recomienda realizar varios talleres de refuerzo motriz en los niños y realizar 
actividades que ayuden a trabajar lo corporal de niño para poner en práctica el desarrollo 
de la expresión corporal. Por otro lado se puede realizar como tema de investigación la 
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INSTRUMENTO DE LA VARIABLE HABILIDADES MOTRICES GRUESAS Y 
EXPRESIÓN CORPORAL 
Adaptación de Ramírez Añorga Ingrid. Tomado de Tipiani (2016) 
 
INSTRUCCIONES 
La siguiente lista de cotejo contiene indicadores que contemplan la descripción de las 
habilidades motrices gruesas y la expresión corporal de los niños. A continuación, 
marcar con una (X) según el desempeño mostrado por el alumno(a): 
 
Valoración 




HABILIDADES MOTRICES GRUESAS 
CATEGORÍA 
BAJO REGULAR ALTO 
Dominio Corporal Dinámico    
01 Realiza saltos alternando los pies    
02 Repta de manera coordinada    
03 Patea una pelota demostrando coordinación 
 
   
04 Mantiene el equilibrio cuando camina de costado    
05 Camina sobre una barra de equilibrio sin caerse    
06 Camina alternando los pies sobre una línea 
ondulada 
   
07 Camina de forma  lenta siguiendo el ritmo del 
tambor. 
   
08 Baila al compás de la música    
09 Mueve su cuerpo al ritmo de un instrumento 
musical 
   
10 Lanza la pelota de trapo con una mano    
11 Lanza la pelota de trapo con las dos manos    
12 Emboca pelotas de trapo dentro de una caja    
 Dominio Corporal Estático    
13 Demuestra agilidad en saltar    
14 Recorre un camino con aros, saltando dentro de 
ellos. 
   
15 Trepa escaleras valiéndose de los pies y manos    
16 Suspende su cuerpo sujetándose de las barras fijas 
en un tiempo mínimo de 15 segundos 
   
17 Camina de forma rápida siguiendo el ritmo de la 
pandereta 
   
18 Camina sobre una línea recta    
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19 Se para con un solo pie por 10 segundos     
20 Participa en los ejercicios que indica  la maestra    
21 Se mantiene quieto al escuchar la música suave    
22 Mueve su cuerpo a su propio ritmo al escuchar 
música suave 
   
23 Tiene velocidad en correr     




BAJO REGULAR ALTO 
 Comunicación    
25 Se expresa a través de gestos y movimientos    
26 Realiza gestos corporales indicados por la maestra    
27 Expresa emociones a través del movimiento del 
cuerpo 
   
28 Manifiesta estados de ánimo con cada actividad 
corporal 
   
29 Utiliza la técnica del mimo para dar a conocer una 
idea  
   
30 Imita 3 animales salvajes utilizando su cuerpo 
nombrado por la docente 
   
31 Expresa solo con gestos los cambios de temperatura    
32 Expresa afecto hacia los demás utilizando muestras 
corporales  
   
33 Expresa alegría y la tranquilidad al realizar 
movimientos suaves  
   
34 Disfruta del movimiento que proporciona la 
expresión corporal  
   
35 Identifica un gesto y su significado     
36 Muestra interés por darse a entender mediante la 
comunicación no verbal 
   
37 Imita acciones corporales    
 Creatividad    
38 Crea juegos de forma espontánea     
39 Imita situaciones cotidianas de manera espontánea     
40 Crea movimientos al compás de la música    
41 Realiza gestos de manera creativa al momento de 
ejecutar sus movimientos  
   
42 Camina libremente siguiendo un camino imaginario     
43 Imita el modo de caminar de un anciano    
44 Imita el modo de caminar de un niño menor que el     
45 Realiza movimientos de cabeza de un modo 
exagerado  
   
46 Realiza movimientos de brazos libremente     
47 Crea juegos en los que solo se pueda utilizar su 
cuerpo  
   
48 Representa a su personaje favorito de acuerdo a su 
creatividad 
   


























Nombre: Lista de cotejo. 
Autora Adaptación: Ramirez Añorga Ingrid 
Autora Original: Delia Tipiani 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre las habilidades motrices gruesas y 
expresión corporal en los niños de 5 años de la institución educativa Los Niños de 
Jesús Los Olivos 2018. 
Lugar de aplicación: I.E.No 079 Virgen del Carmen, Surquillo 2018.  
Forma de aplicación 
Se aplicará de forma directa, en un momento y tiempo determinado. No se 
manipularán las conductas para condicionar los resultados 
Duración de la aplicación 
El instrumento tiene la duración entre 40 a 45 minutos por ser de forma    individual, 
dado que el instrumento consta con 49 ítems para evaluar y observar 
Descripción del instrumento 
La lista de cotejo sirve para medir el desarrollo de habilidades motrices gruesas y la 
expresión corporal es una adaptación elaborada por Ramírez Añorga Ingrid. Consta 
de 49 ítems a través de los cuáles se busca medir las habilidades motrices gruesas y 
la expresión corporal en los niños de 5 años de edad de la I.E No 079 Virgen del 
Carmen, Surquillo 2018. 
Procedimiento de Puntación 
A continuación se presenta el cuadro de las escalas de puntuación con los que serán 
evaluados los niños. 
Bajo = 1 
Regular = 2  
Alto = 3 
69 
 
NORMAS DE CORRECCION Y PUNTUACION DE LA VARIABLE 
HABILIDADES MOTRICES GRUESAS 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION  
Al momento de aplicar la lista de cotejo, cada ítem puede tomar valores entre 1,2 y 3 
siendo 1= bajo 2= regular 3= alto. A continuación se presenta la escala valorativa 
para ponderar las acciones (ítems) de los niños. 
DIMENSIÓN:  DOMINIO CORPORAL DINAMICO 









alternando los pies 
No realiza saltos 
alternando los pies 
A menudo realiza 
saltos alternando los 
pies 




Repta de manera 
coordinada 
No repta de manera 
coordinada 
Intenta  reptar de 
manera coordinada 
Sí logra reptar de 
manera coordinada 
03 
Patea una pelota 
demostrando 
coordinación 
No logra patear una 
pelota de manera 
coordinada 
Usualmente logra 
patear una pelota de 
manera coordinada 
Sí logra patear una 
pelota de manera 
coordinada 
04 
Mantiene el equilibrio 
cuando camina de 
costado 
No mantiene el 
equilibrio del cuerpo 
cuando camina de 
costado 
A menudo mantiene 
el equilibrio del 
cuerpo cuando 
camina de costado 
Sí mantiene el 
equilibrio del 
cuerpo cuando 
camina de costado 
05 
Camina sobre una barra 
de equilibrio sin caerse 
No camina sobre una 
barra de equilibrio 
Intenta caminar 
sobre una barra de 
equilibrio 
Sí logra caminar 
sobre una barra de 
equilibrio 
06 
Camina alternando los 
pies sobre una línea 
ondulada 
No camina 
alternando los pies 
sobre una línea 
ondulada 
Trata de caminar 
alternando los pies 
sobre una línea 
ondulada 
Sí camina 
alternando los pies 
sobre una línea 
ondulada 
07 
Camina de forma  lenta, 
siguiendo el ritmo del 
tambor. 
No camina de forma 
lenta siguiendo el 
ritmo de un tambor 
A menudo camina 
de forma lenta 
siguiendo el ritmo 
de un tambor 
Sí camina de forma 
lenta siguiendo el 
ritmo de un tambor 
08 
Baila al compás de la 
música 
No logra bailar al 
compás de la música 
Intenta bailar al 
compás de la 
música 
Sí logra bailar al 
compás de la 
música 
09 
Mueve su cuerpo al 
ritmo de un instrumento 
musical 
No mueve su cuerpo 
al ritmo de un 
instrumento musical 
A menudo mueve 
sui cuerpo al ritmo 
de un instrumento 
musical 
Sí logra mover su 




Lanza la pelota de trapo 
con una mano 
No logra lanzar la 
pelota de trapo  
Con una mano 
Intenta lanzar la 
pelota de trapo con 
una mano 
Sí logra lanzar la 
pelota de trapo con 
una mano. 
11 
Lanza la pelota de trapo 
con las dos manos 
No logra lanzar la 
pelota de trapo con 
las dos manos 
Intenta lanzar la 
pelota de trapo con 
las dos manos 
Sí logra lanzar la 
pelota de trapo  con 
dos mano. 
12 
Emboca pelotas de trapo 
dentro de una caja 
No emboca pelotas 
de trapo en una caja 
Intenta embocar 
pelotas de trapo en 
una caja 
SI logra  embocar 






DIMENSIÓN:  DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 








Demuestra agilidad en 
saltar 
No demuestra 
agilidad en saltar 
A menudo 
demuestra agilidad 
en sus  saltos. 
Sí demuestra 
agilidad en saltar. 
14 
Recorre un camino con 
aros, saltando dentro de 
ellos. 
No logra recorrer un 
camino con aros, 
saltando dentro de 
ellos. 
Intenta recorrer un 
camino con aros, 
saltando dentro de 
ellos. 
Sí logra recorrer un 
camino con aros, 
saltando dentro de 
ellos. 
15 
Trepa escaleras  
valiéndose de los pies y 
manos 
No trepa escaleras  
valiéndose de los pies 
y manos 
A menudo trepa 
escaleras  
valiéndose de los 
pies y manos 
Sí trepa escaleras 
valiéndose de los 
pies y manos 
16 
Suspende su cuerpo 
sujetándose de las 
barras fijas en un 
tiempo mínimo de 15 
segundos 
No logra suspender 
su cuerpo 
sujetándose de las 
barras fijas en un 
tiempo mínimo de 15 
segundos 
Trata de suspender 
su cuerpo 
sujetándose de las 
barras fijas en un 
tiempo mínimo de 
15 segundos 
Sí logra suspender 
su cuerpo 
sujetándose de las 
barras fijas en un 
tiempo mínimo de 
15 segundos 
17 
Camina de forma rápida 
siguiendo el ritmo de la 
pandereta 
No camina de forma 
rápida siguiendo el 
ritmo de la pandereta 
A menudo camina 
de forma rápida 
siguiendo el ritmo 
de la pandereta    
Sí camina de forma 
rápida siguiendo el 
ritmo de la 
pandereta  
18 
Camina sobre una línea 
recta  
No camina sobre una 
línea recta  
Intenta caminar 
sobre una línea 
recta  
Sí logra camina 
sobre una línea 
recta  
19 
Se para con un solo pie 
por 10 segundos  
No sé para con un 
solo pie por 10 
segundos  
Intenta pararse con 
un solo pie por 10 
segundos  
Sí se para con un 
solo pie por 10 
segundos  
20 
Participa en los 
ejercicios que indica la 
maestra 
No participa de los 
ejercicios que 
indicada  la maestra 
A menudo participa 
de los ejercicios 
indicados por la 
maestra 
Sí participa de los 
ejercicios indicados 
por la maestra 
21 
Se mantiene quieto al 
escuchar la música 
suave 
No se mantiene 
quieto al escuchar la 
música suave 
Trata de mantenerse 
quieto al escuchar la 
música suave 
Sí logra mantenerse 
quieto al escuchar 
la música suave 
22 
Mueve su cuerpo a su 
propio ritmo al escuchar 
música suave. 
No mueve su cuerpo 
a su propio ritmo al 
escuchar música 
suave. 
Intenta mover su 
cuerpo a su propio 
ritmo al escuchar 
música suave. 
Si mueve su cuerpo 




Tiene velocidad al 
correr  
No tiene velocidad al 
correr  
A menudo tiene 
velocidad al correr  
Si tiene velocidad 
al correr  
24 





A menudo tiene 
coordinación en 
marchar 









NORMAS DE CORRECCION Y P UNTUACION DE LA VARIABLE  
EXPRESIÓN CORPORAL  
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Al momento de aplicar la lista de cotejo, cada ítem puede tomar valores entre 1,2 y 3 
siendo 1= bajo 2= regular 3= alto. A continuación se presenta la escala valorativa para 
ponderar las acciones (ítems) de los niños. 
 
DIMENSIÓN:  COMUNICACIÓN 








Se expresa a través de 
gestos y movimientos 
No se expresa a través 
de gestos y 
movimientos 
Intenta expresarse a 
través de gestos y 
movimientos 
Sí reconoce las 




corporales indicados por 
la maestra 
No realiza gestos 
corporales indicados 
por la maestra 
Trata de realizar 
gestos corporales 
indicados por la 
maestra 
Sí realiza gestos 
corporales 
indicados por la 
maestra 
27 
Expresa emociones a 
través del movimiento 
del cuerpo 
No expresa 
emociones a través 
del movimiento del 
cuerpo 
A veces expresa 
emociones a través 
del movimiento del 
cuerpo   
Si expresa 
emociones a través 
del movimiento del 
cuerpo 
28 
Manifiesta estados de 
ánimo con cada 
actividad corporal 
No manifiesta 
estados de ánimo con 
cada actividad 
corporal 
A veces manifiesta 
estados de ánimo 
con cada actividad 
corporal   
Si manifiesta 
estados de ánimo 
con cada actividad 
corporal  
29 
Utiliza la técnica del 
mimo para dar a 
conocer una idea 
No Utiliza la técnica 
del mimo para dar a 
conocer una idea 
Intenta utilizar la 
técnica del mimo 
para dar a conocer 
una idea 
Si utiliza la técnica 
del mimo para dar a 
conocer una idea 
30 
Imita 3 animales 
salvajes utilizando su 
cuerpo nombrado por la 
docente 
No imita 3 animales 
salvajes utilizando su 
cuerpo nombrado por 
la docente 
Intenta imitar 3 
animales salvajes 
utilizando su cuerpo 
nombrado por la 
docente 
Si imita 3 animales 
salvajes utilizando 
su cuerpo 
nombrado por la 
docente  
31 
Expresa solo con gestos 
los cambios de 
temperatura  
No se expresa con 
gestos los cambios de 
temperatura 
A veces se expresa 
con gestos los 
cambios de 
temperatura 
Si se expresa con 
gestos los cambios 
de temperatura 
32 
Expresa afecto hacia los 
demás utilizando 
muestras corporales  
No expresa afecto 




afecto hacia los 
demás utilizando 
muestras corporales   
Si expresa afecto 
hacia los demás 
utilizando muestras 
corporales.   
33 
Expresa alegría y la 
tranquilidad al realizar 
movimientos suaves 















Disfruta del movimiento 
que proporciona la 
expresión corporal 












Identifica un gesto y su 
significado 
No identifica el gesto 
ni su significado 
A veces identifica el 
gesto y su 
significado  
Si identifica el 





Muestra interés por 
darse a entender 
mediante la 
comunicación no verbal 
No muestra interés 




A veces muestra 
interés por darse a 
entender mediante 
la comunicación no 
verbal 
Si muestra interés 
por darse a 
entender mediante 









Si imita acciones 
corporales 
 
DIMENSIÓN:  CREATIVIDAD 








Crea juegos de forma 
espontánea  
No crea juegos de 
forma espontánea  
A menudo crea 
juegos de forma 
espontánea  
Sí crea juegos de 
forma espontánea  
39 
Imita situaciones 
cotidianas de manera 
espontánea  
No imita situaciones 
cotidianas de manera 
espontánea  
Usualmente trata de 
imitar situaciones 
cotidianas de 
manera espontánea  
Sí imita situaciones 
cotidianas de 
manera espontánea  
40 
Crea movimientos al 
compás de la música  
No crea movimientos 




compás de la 
música 
Sí logra crear 
movimientos al 
compás de la 
música. 
41 
Realiza gestos de 
manera creativa al 
momento de ejecutar 
sus movimientos  
No realiza gestos de 
manera creativa al 
momento de ejecutar 
sus movimientos 
A veces realiza 
gestos de manera 
creativa al momento 
de ejecutar sus 
movimientos 
Si logra realizar 











un camino imaginario 









Imita el modo de 
caminar de un anciano 
No imita el modo de 
caminar de un 
anciano 
Intenta imitar el 
modo de caminar de 
un anciano 
Si imita el modo de 
caminar de un 
anciano 
44 
Imita el modo de 
caminar de un niño 
menor que el  
No imita el modo de 
caminar de un niño 
menor que el  
A menudo imita el 
modo de caminar de 
un niño menor que 
el  
Si imita el modo de 
caminar de un niño 




Realiza movimientos de 










cabeza de manera 
exagerada 
Si  realiza 
movimientos de 
cabeza de manera 
exagerada 
46 












Crea juegos en los que 
solo se pueda utilizar su 
cuerpo 
No crea juegos en los 
que solo se pueda 
utilizar su cuerpo 
A veces crea juegos 
en los que solo se 
pueda utilizar su 
cuerpo  
Si crea juegos en 
los que solo se 
pueda utilizar su 
cuerpo 
48 
Representa a su 
personaje favorito de 
acuerdo a su creatividad  
No representa a su 
personaje favorito de 
acuerdo a su 
creatividad  
Intenta representar a 
su personaje 
favorito de acuerdo 
a su creatividad a  
Si representa a su 
personaje favorito 
de acuerdo a su 
creatividad  
49 
Patea una pelota 
invisible 
No patea una pelota 
invisible 
A veces patea una 
pelota invisible  














24 - 40 
 
Bajo 
Los niños/as cuya puntación total se 
encuentra en este intervalo tienen 
problemas para realizar de modo correcto 





Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra en este intervalo están en la 
capacidad de resolver algunas de las 





Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra en este intervalo realizan la 
actividad sin demostrar dificultades 
desarrollando su habilidad motriz gruesa. 
 
   


















Realiza la actividad con algunos 

















































Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra en este intervalo tienen carecen 





Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra en este intervalo están en la 
capacidad de realizar algunas de las 





Los niños/as  cuya puntuación total se 
encuentra en este intervalo  realizan la 
actividad sin demostrar dificultades 
















No hace movimientos corporales para 





Realiza movimientos corporales pero con 





Realiza la actividad sin tener ninguna 















No propone ningún movimiento creativo 











Realiza la actividad, haciendo uso de sus 


















































































































































MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Habilidades motrices gruesas y expresión corporal en niños de 5 años de la Institución Educativa No O79 Virgen del Carmen, 
Surquillo 2018. 















los niños de 5 
años de la 























los niños de 
5 años de la 













Existe relación entre las 
habilidades motrices 
gruesas y la expresión 
corporal en los niños de 5 
años de la I.E. No 079 
Virgen del Carmen, 
Surquillo 2018. 
Hipótesis Específicos 
Existe relación entre la 
Dimensión dominio 
corporal y la expresión 
corporal en los niños de 5 
años de la I.E. No 079 













    Variable 2 
   Expresión Corporal 
    Dimensiones: 




    
 
































dinámico  y 
la expresión 
corporal en 
los niños de 5 












estático y la 
expresión 
corporal en 
los niños de 5 







corporal y la 
expresión 
corporal  en 
los niños de 
5 años de la 












estático y la 
expresión 
corporal  en 
los niños de 
5 años de la 






Existe relación entre la 
dimensión domino corporal 
estático y la expresión 
corporal en los niños de 5 
años de la I.E. No Virgen 







2. El equilibrio 
3. El ritmo 
4. Capacidad 
viso-motriz 
5. La tonacidad  
6. El autocontrol 
7. La respiración 










O1= Variable 1 
O2= Variable 2 
r = relación entre las dos 







































 Tarde de 5 años  















                    Tarde de 5 años  
 
      Lic. Carmen Castañeda Tapia 
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